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A C Í U A Ü D A D F S I * ? fraudes e l e c t o n M e « * ^ « 
£1 señor Arzobispo de Méj i co 
sc halla otra vez en la Habana 
Qué opina de la ree lecc ión de 
puster Wilson? 
Según nuestras noticias no es 
tan pesimista a este respecto, co-
mo otros mejicanos. Y es que el 
cree que hasta los sectarios m á s 
fanáticos pueden llegar a ser ins-
trumentos de la misericordia de 
Dios. - -
Quizá la mayor ía exigua obte-
nida Por Wilson en las últ imas elec-
ciones sirva para que el Presiden-
te reelecto comprenda que su po-
lítica mejicana es censurada por 
muchos americanos y que por con-
siguiente debe modificarla suds-
tancialmente. 
Cuanto a los sacerdotes que han 
firmado un manifiesto asegurando 
que la Iglesia no ha sido persegui-
da por Carranza, el señor Arzo-
bispo de Méjico los desautoriza 
enérgicamente. 
En realidad no era necesaria esa 
desautorización. ¿Quién no cono-
ce los horribles sacrilegios allí co-
metidos y qué mayor prueba de 
esa persecución inicua que la per-
manencia en el destierro de la ma-
ver parte de los Prelados mejica-
nos? ¿Y quién no sabe, por últi-
mo, que el autor de ese manifies-
to es un clérigo que fué coronel 
carrancista y que aspira a admi-
nistrar h - cuantiosos intereses de 
la Iglesia? — ^ r 
Afortunadamente el disgusto 
profundísimo que sintió el señor 
Arzobispo con esos y otros suce-
sos ha sido atenuado por la gran 
satisfacción que produjo en su áni-
mo la valiente protesta de las se-
ñoras católicas de Méjico . 
Esas mujeres fuertes quizá ha-
yan iniciado con su conducta va -
lerosa la campaña que sin vacila-
ciones ni temores de n ingún g é -
nero es preciso hacer para salvar 
a Méjico. 
¡Quiéralo Dios! 
Wifredo Fernández, en una en-
trevista que publica hoy E l D í a 
dice que las censuras de los libe-
rales a las elecciones de Pinar del 
Rio le dan la medida de lo que 
pueden valer las referentes a otras 
provincias. 
"En Pinar del Rio, añad ió , las 
cosas están tan d iáfanas , tan pro-
badas, tan fuera de toda sospe-
cha que es risible discutirlas." 
A su juicio, el "Gobierno debe 
admitir el fallo de las urnas. E s -
ta es la voluntad del pueblo. E s -
to es lo que se puede exigir que 
admita. Esto es lo que admit irá . 
Pero no debe admitir las frases 
hirientes, el insulto inverecundo, 
esgrimido como arma denigrante 
contra un Presidente cubano, con-
tra un partido de compatriotas." 
Estamos de acuerdo. ¿ C ó m o no 
hemos de estarlo si eso mismo, 
poco m á s o menos, d e c í a m o s nos-
otros cuando era combatido sin 
piedad el entonces Presidente G ó -
mez? 
Aquello era censurable. Esto lo 
es también . Cuando se escupe al 
cielo siempre la saliva cae en la 
cara. 
" A d e m á s , a g r e g ó Wifredo Fer-
n á n d e z , el partido liberal está ha-
ciendo algo que, si persiste en 
ello, redundará en su propio des-
honor ante los ojos del pa í s . Se 
es tá dando un bochornoso golpe 
de Estado moral. Se es tá publican-
do, sin rebozo alguno, que una 
parte del Ejérci to es d e s l e a l . . . Se 
está sembrando, con fundamento o 
sin él, la semilla de la traic ión, por 
hombres que d e b í a n cuidar m á s 
la honra de las instituciones, que 
están obligados a defenderlas, 
porque uno fué Presidente de la 
Repúbl i ca , y el otro aspira a ser-
lo. . . 
Eso t ambién es verdad; pero 
no creemos, no podemos creer que 
ni "el que fué Presidente" ni "el 
que aspira a serlo" sean respon-
sables de ese crimen de lesa pa-
tria. 
A nombre de ellos, como a nom-
bre de Menocal, se han publica-
do muchas inconveniencias, enor-
mes indiscreciones. 
Y es que las c a m p a ñ a s electo-
rales, entre nosotros, m á s que 
luchas de ciudadanos, parecen r i -
ñas de verduleras. 
Sin embargo, lo que se refiere 
al Ejérci to es tan grave, puede 
tan fác i lmente venir a parar en las 
cuarteladas que tanto d a ñ o hicie-
ron a España y a las naciones his-
pano-americanas durante todo el 
siglo X I X , que casi nos atrevemos 
a asegurar que el general G ó m e z y 
el señor Zayas se apresurarán 
a protestar, clara y e n é r g i c a m e n t e , 
siquiera no sea m á s que para 
que en asunto de tanta trascen-
dencia no se pueda decir aquello 
de "quien calla otorga." 
C i e g o d e A v i l a " c h o c o c o n 
U N A R B O L E l auto de procesamiento de los miembros de de la Junta Municipal Electoral 
A U T O D E L JUEZ Sr. Ldo. José 
Andreu y González. 
•Ciogo de Avi la , trece éc Noviem-
bre de 1916 
Vista esta c^usa v 
EEiSULTANiDO: que con fecha 
cuatro del corriente mes, el Senador 
Alcides Betaincourt y Castillo, de-
nunció al señor .Fiscal de esta A u -
diencia, hechos delictuosos realiza-
dos por la Junta Municipal Electoral 
d© este Término Municipal y perso-
aias empleadas en la n á s m a , y la Sa-
la de Justicia de la Audiencia Pro-
vincial por resolución del citado día 
cuatro, dispuso la formación del co-
rrespondiente sumario, para exigir 
la responsabilidad criminal a l señor 
Luís A Harquea v Govín, Juez de 
Primera Instancia, instrucción y Co-
rrecional de esta ciudad, y Presiden-
te do la expresada Junta Municipal 
Electoral, así como a cuantas perso-
nas tuvieron intervención en las he-
chos realizados. 
R E S U L T A N D O : Que puesteo de 
acuerdo el señor Luía A- H«rques y 
Govín, Presidente de la Junta, el 
Vcĥ I Augusto Venegas Pazo y el 
Secretario Manuel Loreto Borges y 
Torres, concibieron un gran proyec-
to de fraude en las eleciones celebra-
das el dia primero del mes en cur-
sp y al efecto y para llevar a cabo 
sus propósitos, cometieron tanto en 
los> libros, como eni los expedientes, 
infinidad de delitos, que hasta aho-
ra no ha podido determinarse su nú-
mero, permitiendo que se sustraje-
ran expedierttes de electores,4 dando 
lugar con losi procedimientoíj emplea-
dos a que gran número de Individuos 
se vieran imposibilitados de emitir 
su voto, confesando el Secretario de 
la Junta, Manuel Loroto Borges y 
Torres, que el Censo Electoral se ha-
bía falseado y que carecía de validez, 
cosa que Herró al conocimiento del 
Vocal Alfonso Orozco v Pina. 
EEISULTANDO: Que entre el sin 
número de delitos cometidos por el 
1 Presidente de la Junta Municipal 
: Electoral señor Luis A . Herques y 
Govín, y demás miembros de la mis-
ma, conjuntamente con ©1 Secretario, 
y escribientes temporeros, Paula So-
tomayor, Pereda y Enriqueta Ortega 
Palenque, aparectMi los que se rela-
cionan en los s i ímientes Resultan-
do: 
RÍESUtLTANDO: Que examinados 
los asientos de los Registros Pro-
visionales, ffran número de electores, 
cuyos nombres aparecen en los mis-
mo», no fueron vaciados a los Re-
gistros Permanentes, figurando en 
éstos , nombres dp electores que no 
lo es tán en los Provisionales; no ha-
biendo tampoco cunrrlido las senten-
cias dictadas por la Audiencia de es-
( iPASA A L A P A G I N A D O S . ) 
UN AUTOMOVIL QUE VENIA D E ARRO-
TO NARANJO 
Esta maCana, en los momentos de venir 
para esta ciudad un automóvil que condu-
ela el chauffeur Amado artínez, natural 
de Santiago de Cuba, de 22 años de edad 
y vecino de Luyanó lOtí, eboeft con un ár-
bol en la carretera de Arroyo Naranjo, 
volcándose la máquina. 
A causa del accidente, el chauffeur re-
sultó herido, siendo conducido j)or varlou 
vecinos a la Cana de Socorros de Jesús del 
Monte. Aquí el doctor García Domínguez 
lo asistió de Olstlntas contusiones y des-
garraduras diseminadas por el i-ucrpo de 
pronóstico grave. 
Martínez manifestó que el herbó ocu-
rrió a causa de haber sufrido un trastor-
no la dirección de la máquina. 
E u la estación de policía de Arroyo Na-
ranjo se levantó el correspondiente ates-
tado, dándole cuenta al señor Juez de 
lustrucelóa de la Tercera Sección. 
s u C a p i t á n , P o b í o K o e n i g 
I V 
Sumerge el "Deutschland" 
Fuertemente se estremece el barco 
bajo la presión d^ las potent ís imas 
máquinas : da unos saltos enormes; 
como para dominar, pero a pesar de 
su esfuerzo sigue siendo frágil ju-
guete de las enfurecidas y encrespa-
das olas, las que por donde quiera ío 
combaten. ;. Ya nos será iniposiblj 
descender? Con una sacudida tremen-
da desaparece debajo de la superficie; 
ya su proa te inclina; (oda se estre-
mece; desciende cada vez más y hasta 
con mayor rapidez, como yo lo desea-
ra. Ya no veo por la ventanilla la 
claridad de la noche; ed marómet ro 
indica sucesivamente 2, 3, 6, 10 metros 
de profundioad. La proa se inclina 
cada vez m á s . 
Con trabajo sostenemos el equili-
br ío recostados a las paredes, pero 
sin caernos. De repente se inclina por 
| completo el barco: perdemos la esta-
L A S A L A P E A R M A S D f L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
h la cavidad toráxica... 
S E H I R I O UN E U E C T R I C I S T A AU SU-
B I R UN P O S T E 
Encontrándose esta mañana el electricis-
ta Francisco Pedroso, natural de la Ha-
bana, de 1$ años de edad y vecino de 
Yuyanó 97, subido en un poste de la luí 
eléctrica que está situado Junto a la Ca-
pitanía del Puerto, tuvo la desgracia de 
enterrarse una astilla de madera, en el 
exterior. 
Acto continuo fué conducido Pedroso a 
l» Casa de Socorros del Primer Distrito, 
donde el doctor Barroso, tuvo necesidad 
de ampliar la herida extrayéndole de la 
cáTldad toráxica la astilla, la cual media 
siete centímetros de extensión. 
E l estado del paciente fué calificado 
de muy gráve. 
L a policía del Puerto levantó neta del 
hecho, dándole cuenta al señor Juez de 
Instrucción de la Primera Sección, 
E L P U E R T O E S T A M A Ñ A N A 
E L PASAJE D E L "ALFONSO X I I . " E S T E C O R R E O ESPAÑOL T U V O 
MUY MAL TIEMPO. — R E G R E S O DE PROMINENTES COMER-
CIANTES. — L L E G O E L Y A T E "CASTAÑA." — O T R A G O L E T A 
HACIENDO AGUA. — E L A U X I L I O A L A BARCA ITALIANA. — 
L A " N A V A R R E " CON S E R I A S A V E R I A S . 
Sala de Armas de la' poderosa Asociación de Dependientes que dirige el notable esgrimista y profesor Csyrttán 
Pío Alonso, a quien se ve en primer término junto con su distinguido alumno señor Alberto Barrera, gobernador elec-
to. Esta sala acaba de ser objeto de artístico embellecimiento por la Seccióu de Sports. 
La sala de armas de 'a poderosa i lo heráldico y los cuatro paños de pa-
Asociacdón de DependÍGntes del O 
mercio, do la Habana, acaba de ser 
objeto de notables reformas y de -m 
art ís t ico embellecimiento. Es sin dis-
puta la sala de armas más artística» 
elegante, cómoda y amplia que existe 
en la Habana. La f i rma ar t ís t ica de 
red han colocado espléndidos cuadros 
que representan la esgrima en diver_ 
sas Tépocas: en el siglo X I I I , en el si-
glo X I V , en el X V I y en el X X . He. 
mos oído hacer entusiastas elogioa 
de esta^. pinturas y los señores Ba-
llesteros y Ca., han sido felicitadoa 
E L "ALFONSO X I I " 
Esta mañana a las 8 quedó despa. 
chado por la Sanidad mar í t ima el va-
por correo español "Alfonso X H " que 
ent ró anoche en puerto procedente de 
Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y 
Vigo» conduciendo carga general y 
1.123 pasajeros, de ellos 1.074 para la 
Habana y el resto en t ráns i to . 
S I C S E M P E R 
P o r Q u e r i d o M o h e n o 
c iSS1"? e,f tre la masa ^ infornia- ¡ cuerdo y el alma do la raza, por ¿1 
mo si s t * , as b1"6^1118^ co^ ¡ valor y el genio de sus hijos, de su» 
bolsa he T ^ f r a de una cotización de hijos que nacen y mueren lejos de 
i , he leído esta mañana la muer. 
rinD v^nri<lue Sionklewlcz. E l glo-
noso hijo de Polonia ha ido a acabar 
Suiza? montañas de la 
Sienkiewicz ha muerto en el pr^-
^ r i S 1 * / 1 1 ^ P a ^ a pare 
de ^ j ' desPu,es de un hipogeo 
S Í S i t T .si&10' al revé8 del ro-
d in i / ' 0 -h l s to r i a í l o r de ,,Los GÍTon' 
íugi ' 
Polonia, y que, no obstante, son ar-
dientemente polacos a manera de eaoa 
judíog pesrtinaces, que a l cabo de una 
libre | d iáspora milenaria viven, ahora co-
mo en log tiempos remotos del cauti . 
veri0 al lá bajo los sauces de BabUo. 
nia, con los ojos vueltos al- Templo, 
símbolo indestructible de la patria! 
historiador de 
que en víspera de 1870 se re. 
Como todos los grandes art íf ices 
del verbo, con Bólo dos excepciones, 
volver él r L ^ 0 ^ , : . ^ 0 1 ^ 8i ,tluisif?a I Sienkiewicz no jprodujo sino una obr» 
t^ae del 
. , ^ , — p r o e l 
ei rostro para no ver las tr is- I maestra. En toáo el ciclo de su desen-
Bste es el primer viaje que realiza 
este buque de la Trasa t l án t i ca Espa-
ñola, después de las importantes re-
paraciones y reformas que sufrió en 
el Ferrol de las que hemos dado cuen 
ta con anterioridad. 
En la t ravesía encontró bastante 
mal tiempo, casi dlesde la salida de 
Vlgo, Blondo combatido por frecuen-
tas chubascos y mares gruesas. Tam-
bién sintió los duros efectos del nor-
tazo de hace 3 días. No obstante, n i 
el buque niel pasaje sufrieron nove-
dad de importancia., 
En cámara llegaron ©n el correo 
español el ©scultor español señor Moi-
sés de Hu©rta; . los ingenieros seño-
( P A S A A L A U L T I M A , ) 
BaHesteroíi y Ca„ —que es tá ligada ' por los elementos de la Junta Direc-
al progreso decorativo de la Habana t iva en particular y por los asiduos 
en estos últimos años—ha hecho una concurrentes a la sala de armas en 
admirable pintura al óleo. La sala de general. La Sección de Sport de la 
armas presenta un irreprochable esti- I Asociaciór de Dependientes, que en 
el corriente año ha introducido posi-
tivas mejoras en beneficio de los so-
cios env tedas las dependencias que 
es tán bajo su supervisión, puede es-
tar satisfecha de la belleza y comodi-
dad que ofrece la sala de armas que 
tan competentemente di i i je el capi-
tán Pío Alonso, cuyo solo nómbre les 
una ga ran t í a para la legión de dls-
tinguidOo alumnos inscriptos en la 
famosa sala de esgrima de la Asocia-
ción de D«pendientes. 
( P A S A A L A P A G I N A D O S , ) 
H o m e n a j e c e r v a n t i n o d e l A t e n e o 
O y e n d o a l c o n f e r e n c i a n t e d e m a ñ a n a 
¿Qué han pensado nuestros lecto-
res ail leer el t í tulo o tema de ia Con-
ferencia que en el salón de actos de 
la Academia de Ciencias (Cuba 84-A) 
t endrá lugar m a ñ a n a ? 
Leyendo el título 'Ts icología de 
Rocinante" llega a parecemos o u»; 
alarde de ironía o un asomo de irre-
verenda, habida cuenta de que esa 
conferencia inicia la serle de siete 
que en conmemoración del t r i cente. 
nario de la muerte de Cervantes ha 
organizado el Ateneo de la Habana 
por mano de su sección de Literatura, 
presidida tan diestra y celosamente 
D i a r i o d e i a e r r a 
La prensa aliadófUa representante 
de la mds excelsa cultura, fustiga a 
sus adversarlos en uso de un indiscu-
tible derecho; pero, no obstante, em-
plea un lenguaje digno de ella misma 
í,v> A ~i cou6<Jia<iora v l -
Imnftr;ece8a PolonIa redimida que los 
impenos centrales aCaban de er igir , 
te P*-Cto * diplomacia trascendetu 
como Ar-1"̂  P<ílonia ésta, pereciendo 
5- . u s 1 ^ ? ' P?lonia de Amalea , 
am^ • dolencias Internas y ¿ e las 
jmbic ion^ de sus vecinos^ pobre 
d f » l i e» s t ene l a imposible por 
feS. ^ t i n o implacable, más 
S S ? X e i ^ ¿ k > 8 e 8 ' ^ e fué á colo-
cóme rfí con^r ren las ambl-
Pobre P o l ^ f 0 r m l * * t e " potencias; 
d'do J ¿ la' ^ 111 8lquiera ha po-
^do encontrar en la nmene el seVe-
I r i Z Z 0 Í S ¿ r d o ' PW*^ que mal . 
Bueva sin cesar, perpetuando tL re-
etro rom5n+TenCjmÍtnta Acafi0 este ^ volvimiento literario, desde "Nadie i desterrando"palabrotas propias sola-
nK>s ™ia.oH 1 , - . vlej'03 he ro Í3 - ÍEs Profeta En Su Tierra," hasta ¡ mente en la bá rba ra kul tur de Ale-
tituciJn í f ! ; ^ P ^ o de la recons-i "¿ Quo Vadis?", ha dejado escritas mania, 
muchas bellas pág inas ; pero solo han Le Matln del 28 de septiembre úl-
de perdurar las de "¿Qu© Vadls?" timo, dando cuenta al pueblo de la 
¿Cuál es el encanto «ecreto quo realidad de la situación, se expresa 
palpita en las línea*, de ese l ibro y j de esta delicadísima manera: 
que le ha hecho "difundirse por gen- | "Sea Guillermo, Falkenhayn o H l n . 
tes y climas," que dijo el poeta? i denburg, ei que mande; podemos de-
Las obras de índole histórica sólo clr en alta voz: la victoria es nuestra 
Se imponen definitivamente a condi-1 y nadie podrá quitárnosla- ( i O h ! ) 
cion de que realicen el prodigio d« Pero no basta; es necesario todavía 
poner de pie una época muerta para I que Alemania quede para siempre en 
siempre, removiendo la espesa capa ¡ la imposibilidad de daña r . Es una 
de polvo bajo la cual la enterraron bestia malhechora que necesariamen-
te hay que degollar. 
Tal empresa es indispensable como 
medida de higiene pública. No es 
c S S Í de SU patria' ha querido mar 
• w S r í S la SOnrlsa en lo8 labioS' gpresura<lamente( cu ndo el ^
de „ ,T)arece tomar cuerpo y antes 
que ia doraba bruma se desvanez-
que™ ^ d6 la fealldad; acaso ha 
^«ndo llevarse la consoladora vi-
les siglos. Recuerdo oue al lá en Mé-
jico, en los días del derrumbamiento 
del general Díaa, leía yo el magistral 
estudio de Ferrero sobre la decaden-
cia romana. Las pág inas en que e\ 
eminente historiador italiano describe 
por manera incomparable el estado 
de los espír i tus en Roma el día del 
asesinato de Julio César y en los que 
siguieron hasta la formación del se-
gundo triunvirato y la ejecución de 
( P A S A A L A P A G I N A T R E S . ) 
irrealizable. Es hasta fácil. ( l A h ! ) 
Cuando un pueblo ha cometido los 
cr ímenes de los alemanes, la civiliza-
ción no puede permitir su exigtencia. 
Dejándolo Ubre, empezar ía al d ía si-
guiente porque su orgullo sin l ími t rs 
le persuade de que es un pueblo ele-
gido, destinado a pon«r tarde o tem-
prano su bota dominadora sobre loa 
cuatro puntos cardinales. La misma 
Social Democracia le sostiene en esta 
Ilusión. 
Napoleón previó después de Jena 
la resurrección de Prusia; quiso im-
pedirla, pero no lo consiguió. ¿ Es es-
to razón suficiente para renunciar a 
ello? En tiempo de Napoleón no ha-
bía ferrocarriles ni teléfonos, ni ra-
diotelegrafía. Lo que no realizó Na-
poleón lo ha rá la Francia de 1916 y 
sus aliados. 
Colocará a Alemania y al conjunto 
de bandidos, ladrones y asesinos quo 
representa en situación de no poder 
rehacerse." 
¿ A qué esa rabia si vals ganando 
en el Somme? 
Lenguaje más florido no se puede 
pedir. Si nosotros hubiéramos dicho 
la mitad de lo qne dice Le Matín, los 
gritos de los alladófílos de aquí se 
hubieran oído en Key "West A noso-
tros no se nos puede tolerar que ha-
blemos del orgullo inglés y de la so-
berbia de los franceses; pero éstos y 
aquéllos sí pueden decir que hay quo 
asesinar a la bestia humana por ban-
didos y ladrones. 
Pero no es eso solo lo que dice Le 
Mat^n: se debata en improperios de 
( P A S A A L A P A G - I N A D O S . ) I 
por el doctor José M. Chacón. 
Pero sabiendo—toda la Habana de-
be saberlo y debe también disponerse 
a esa bella ofrenda digna del inmor-
tal manco de Lepante—que el con-
ferenciante es ©1 doctor José A . 
González Lanuza la sorpresa no es 
ya perplejidad que apunte enojo, n i 
la duda subsiste i jn punto. 
Esa conferencia ha de ser un nue-
vo t r iunfo para el que tantos b a l a -
brado con su bella palabra al semcíÍK 
de su privilegiado intelecto en la 
cátedra , en el foro, en el Parlamento, 
en la tribuna, en tantos cuantos luga-
res quiso regalar a sus oyentes con 
la envidiable fluidez y la precisa, ní t i -
da y rica oratoria que posee el doctor 
González Lanuza. 
Por tan conocidas razones este es 
el caso en que no procedía hilvanar 
una Información que tendiera a pre-
sentar n i descubrir al conferenciante 
de mañana , aunque sí señalábanos la 
oportunidad de anticipar a los lectores 
de] DIARIO DE L A M A R I N A las 
ideas quo el autor expondrá en ese 
trabajo. 
U N DEBER NUESTRO 
Quiere, también, el DIARIO DE L A 
M A R I N A , aportar su concurso do 
siempre a estas empresas que prego-
nan cultura y amor a las glorias de la 
raza. 
Y conociendo los propósitos que 
nos guían, el doctor González Lanuza, 
pródigamente bondadoso siempre y 
amable ahora por toda manera con 
nuestro enviado, se pres tó gustoso a 
que hoy pudiéramos brindar a los 
íectores del DIARIO DE L A M A R I -
N A las mencionadas primicias infor-
mativas del important eacto que para 
mañana ha organizado el Ateneo de 
la Habana 
ROCINANTE, COMO T E M A 
A l doctor González Lanuza le su. 
glrió la idea de estudiar la psiquíá 
de la m á s renombrada cabalgadura, 
hace ya mucho tiempo, las observacio-
nes y meditaciones a que le llevaron 
r.us repetidas e insaciables lecturas 
del "Quijote". 
La escuálida figura hípica en que 
cabalgó el ingenioso hidalgo, ofreció 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O . ) 
bilidad y se va el piso firme debajo 
de nuestros piés. En m i caída he po-
dido alcanzar el tubo del periscopio, 
el que agarro fuertemente; la t r i -
pulación se agarra a su vez de la rue-
da del t imón. Tremendos son los mo-
mentos que estamos atravesando, aun-
que todavía no nos habíamos dado 
perfecta cuenta de nuestra situación, 
verdaderamente angustiosa. Todo ru-
ge, todo ee estremece: parece la llega-
da del juicio f inal . U n ruido estrepi-
toso agrava aún m á s la si tuación: 
im choque tremendo. Todo lo que no 
t s t á fuertemente asegurado, cae al 
¿uelo. 
Pasado el primer momento de es-
tupor, non miramos sin proferir pa. 
labra alguna. Rompe el silencio, que 
embargaba nuestros ánimos, la voa 
seca del primer oficial Krapohl : 
"Creo, que ya hemos llegado." Nadie 
contesta. . . mortal palidez cubra 
nuestros semblantes... nuestro áni-
mo lucha para salir de la situación 
terrible , cuya verdadera magnitud 
aún desconocemos. Trato de ordenar 
alguna maniobra, ¿pe ro cuál de 
ellas ? , 
¿Qué sucedió? ¿ P o r qué ese In-
comprensible desvío del t imón ? . . . 
¿ P o r qué ese incesante cruglr? 
Antes de que cualquiera de nos-
otros se hubiera podido dar cuenta 
de nuestra situación, el primer ma-
quinista Kfeea, d i un salto se planta 
al lado del tubo acústico, que comu-
nicaba con el cuarto de máquinas, 
gritando con toda la fuerza de, sus 
pulmones: " A l t o " . Silencio profundo 
sigue al grito. Poco a poco recobra-
mos nuestra serenidad, tratando de 
aclarar qué es lo que nos había su. 
cedMo. 
E l barco estaba tumbado en un 
ángulo de 36 grados: práct icamente 
hablando, se pa ró de cabeza. La proa 
la tenía enterrada en el fondo del 
( P A S A A L A . P A G I N A T R E S . ) 
P L A T I C A O B R E R A 
DOCE AÑOS T I E N E N DE ESCRI-
TAS ESTAS L I N E A S Y LAS MO-
DIFICACIONES D E L A LEY 
NO LAS H A N HECHO V A -
RIAR. 
E s t á n de enhorabuena los modernu3 
moralistas. 
Los puros de corazón que una y 
cien veces han clamado por los fue-
ros dei recato ven al f in el logro da 
sus aspiraciones encarnado en\el res-
petabil ísimo señor Gobernador de es-
ta provincia. 
No por cierto he de ser yo quien 
escatime m i adhesión y aplauso, a to-
dos ios que secundan con su esfuerzo 
al aniquilamiento completo de la 
prostitución^ así como a todo aquello 
que tienda a la moralización en todos 
los órdenes de la vida. 
Sin. embargo, apesar del buen de-
seo que anima a los Instigadores d® 
obra tan magna y benéfica, mucho 
me temo que sus esperanzas resulten 
fallidas por oposición constante de 
algunas entidades interesadas en ej 
tráfico mujeril . 
Y casi tengo razón para creerlo a8í,i 
pues en t a m a ñ a empresa, se tropie- ' 
za con los mismos obstáculos e igua-
les inconvenientes que si se tratase 
de la reglamentac ión de otra indus-
t r i a cualquiera,, quizá ma* grave to-( 
davía, por i r aparejada esta de un 
principio el m á s importante de todos 
cual es el que afecta a la libertad i n -
dividual. 
Tal vez, ante esta declaración ha-
b r á quien se haga cruces; no lo du-i 
dOj yo acostumbro a hacerlas tam-
bién, cuando alguno pretende hacer 
sombra, sin tapar la luz, persiguien-
do el. efecto sin destruir & causa. 
Me compadezco con toda la exten-( 
sión de m i alma, de las Infelices mu-v, 
jeres, que de grado o por fuerza tie-, 
nen que cobijarse en asqueroso lupa-
nar exhibiendo su desnudez, para de 
este modo ganarse el sustento. 
Compadezco a tanta miña inocento 
que en los albores de su juventud, es 
pretendida por su ga lán , y corres. 
( P A S A A L A . P A G I N A T R E S . ) 
c a b e o r a m a s 
D e n C a r l o s S o l í s 
En el vapor "Alfonso X I I ^ ha lle-
gado esta mañana el señor Don Car-
los Solís, muy distinguido amigo núes 
tro, prominente hombre de negocios 
de Manzanillo y hermano de nuestro 
querido jefe de redacción don Lucio 
Solís. 
Regresa el estimado viajero de un 
viaje de recreo por España , del que 
viene sumamente complacido. 
Rciba nuestra más afectuosa bien-
venida. 
REPRESALIAS DE LOS A L I A D O S 
Londres, Noviembre 18 
Los aliados dp. la Entente es tán ce-
lebrando una serle de conferencias 
con objeto de formar un oían de re-
presalias contra la denortación de 
belgafl por Alemania. Todavía no Se 
ha legado a un acuerdo 
ROBO IMPORTANTE 
Nueva York. Noviembre 18 
A la señora E. H- Harriman, viu-
da del famoso magnate ferroviario, 
Mr. Harriman, le han robado sesen-
ta y cinco mil pesos ^n joya. L a Po-
llcía_ no ha logrado todavía encontrar 
pista alguna que sirva de base para 
la detención de ios ladrone8. 
N E G A T I V A S E M I O F K I A L 
Roma, Noviembre 18 
E n una nota semloflcial. ei Vatica-
no niega que haya solicitado la coo-
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
U n n i ñ o d e s t r o z a d o p o r u n C a m i ó n 
A las once de la mafiana de hoy, ha ocu-fcntado el ímnffenr n ^ 
rrido.un lamentable «ucobo en li q„e ^ o S f f i ' ^ I J f f l S 6 ™ r . 
tar la marcha, alcanzando con la rueda 
delantera al menor de referencia 
Su üerno cuerpo fué materialmente tri-
perecldo un niño de cortos años. 
A la hora indicada en la trasera de un 
carretón cargado de piedras Iba subido 
el menor Marcial Rodríguez, de la raza 
blanca, de ocho años de edad y vecino 
de la calle de Salud, sin número. 
Al llegar el carretón a ia esquina de 
Salud y Castillejo, Marcial se tiró en 
los precisos momentos que al camiOn 
del Jardín "El Fénix" conducido por Eu-
genio Corrlpio García, vecino de Jesús 
Peregrino 0, atravesaba por la referida 
esquina. 
DeWdo a lo rápido que acaeció lo eje-
turado, suponiéndose por lo taulo oue la 
muerte ha sido instflntánea. „ 
E l vigilante 79.V Ignacio Pérez, recogió 
los despojos sangrientos del niño Marcial 
conduciéndolo al Hospital de Kmerseu-
cíauiTorrff « 
E l doctor Sotolongo, médico el» roardla 
del referido establecimiento benéfko. ce£ 
tificó la muerto del menor. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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ES EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA. 
E D I T O R I A L 
E N S E Ñ A N Z A S DE L A VIDA 
Grandes enseñanzas son para los 
pueblos nuevos todas aquellas leccio-
nes objetivas a que los somete la ex-
periencia. 
A pruebas de patriotismo y de ci-
vilidad tiene que someterse la juven-
tud al ponerse en contacto con los 
elementos viciados que han suplanta-
do los principios, maleado los proce-
dimientos y rebajado la vida ciuda-
dana a un nivel muy inferior al que 
en horas de dulces ensueños, y después 
de escuchar las lecciones de cívica de 
sus maestros, creyó la imaginación in-
fantil que se había llegado. Grave 
es el contratiempo; desilusionadores 
sus efectos; pero hay por encima de 
todo que sostener en las nuevas ge-
neraciones el calor del entusiasmo, le-
vantando el espíritu de los hombres 
de mañana, todavía no dominados, no 
contaminados en proporción alarman-
te, por los vicios que han mantenido 
su imperio a despecho de toda acción 
reparadora y de toda predicación pre-
visora. 
Si los espectáculos que corriente-
mente se presentan ante su vista sir-
viesen a las generaciones que ascien-
den por el camino de la vida para 
desviarse de las tortuosidades que obs-
truyen el porvenir, bien está que los 
vean y los examinen y los juzguen; 
pero si, por el contrario, viniesen a 
servir de norma para el futuro a la 
anos. 
si malo es que tengamos defec-
no nos cansamos de seña-
juventud reservado, mal andaremos 
mañana como hoy, reproduciendo en 
sucesivas etapas, y acaso en progre-
sión creciente, los mismos hechos que 
venimos desde hace años deplorando, 
con idénticas consecuencias a las que 




lar, peor fuera que después de años 
y más años todavía la vida del país 
en nada se diferenciara de la de aho-
ra. Todos los pueblos que trabajan 
evolucionan hacia la pendiente a que 
el criterio, acertado o erróneo, de 
sus directores los inclinan. Por ello, 
y para no perder en un período de 
tiempo lo que en otro se gane, hace 
falta que la evolución tenga una 
orientación fija, que la brújula no os-
cile demasiado, que los que al fin y 
al cabo tienen idénticos propósitos y 
persiguen una misma finalidad con 
respecto a la patria, coincidan en lo 
que debe ser común a todos los que 
habitan un país: el bienestar y pros-
peridad del pueblo de que socialmen-
te forman parte. 
Todavía los que vemos 
nes sin que la pasión nos ciegue, po-
cas veces encontramos el horizonte 
completamente cerrado; siempre con-
fiamos y esperamos siempre. 
MO D E J O MI U N A C 
Y O L V I D Ó L A P R O P I M A r 
Amuaício 
AGUtAR no 
Sociedad de Cosecheros de Vino 
El Vino de las personas de 
venta: en restaurants y tiendas de viveres 
IMPORTADORES: A L O N S O . M E N E N D E Z Y C a . INQUISIDOR 10-12 
P a r a c u r a r 
l a d i a b e t e s . 
E l medicamento más recomendable, con-
n * M diabetes, es el '•Conalche" (marca 
registrada.) Se garantiza su éxito. 
..frIK!?a1s ,el o'iíermo empieza a tomar el 
Lopalclier (marca registrada) se siente 
in^jor. Desaparece el azúcar de la orina. 
UBW el adelgazmleuto. Los mlós sínto-
»«>*, T M cediendo todos. L a curación se 
efechla pronto. 
•nLo8vd,abético8' Q"6 tantos remedios Inú-
tiles ban probado, no deben vacilar en 
toiiior cuanto antes el "Copalche" (marca 
r«'pi.strada), que es el verdadero y eficaz 
remedio contra su mal. 
r.c-csc en droguerías y farmacias. 
l ^ l e g a , l a v e n 
y . . . v e n c e . 
Eso le pasa al elegante, es decir, al que 
se viste en "Bazar Inglés," Agular 04 y 
•Mj y San Rafael 10 y 18: que. en cuanto 
llega a una casa y lo ven las damitas, 
vence en toda la linea y se lleva tras si 
todas las miradas y todos los corazones. 
'Bazar inglés," es la casa de los trajes 
primorosos. 
las cuestio-
Diario de la guerra 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
toda índole llama monstruos a lo? 
alemanes y agrega que sobre las 
ruinas del imperio germano b ro t a rán 
laq más bellas flores de la civiliza-
ción. 
Non dan, señor de Le Matín, non 
dan. 
Esas ruinas no existen sino en la 
imaginación calenturienta del edito-
rialista, alucinado con la embriaguez 
dej triunfo alcanzado en Marianao, 
digo en Beaumont. 
Las ruiaas verdaderas son las que 
cubren los hermosos viñedos de la 
Champagne. Esas ruinas son las que 
hay que ver y no las otras, debiendo 
antes que nada reconstruir los De-
partamentos invadidos, avanzar luego 
hacia las fronteras del teutón y ade-
lantar ú l t imamente por tierras de Ba. 
varia, pongo por caso. Aunque a la 
hora de destruir, posible es que el sol 
iíl « • ••1,1 -
dado francés no se atreviese, pensan-
do en que allí había mucha kultur 
digna de ser imitada para engrande-
cer a la Francia-
¡Pobre Le Matin; que rabioso es tá 
porque Non dan! 
* * * 
Mr. Palmer, representante de la 
Prensa Asociada agregado al cuertel 
general inglés en campaña, dice que 
la batalla del Somme es la más gran^ 
de de la guerra y que d u r a r á ta.nto 
como se prolongue el conflicto, sean 
dos o sean tros años más . 
Patidifuso me quedé ante el des-
cubrimiento hecho por dicho señor; 
porque conozco guerras que han du-
rado hasta cien años y sitios famo-
sos que también tardaron varios años 
en expugnar la plaza los sitiadores; 
pero batallas de esa longitud me eran 
desconocidas y agradezco a Mr. Pal-
mer que me haya ilustrado sobre 
particular tan interesante. 
¿ N o habrái querido decir otra cos-x 
Mr. Palmer?* Porqu posible efl que, 
convencido de la inutil idad de los es-
fuerzos aliados, crea ese señor que 
ta rda rán los anglo-franceses de dos 
a tres años en adelantar otro poqui-
to en el Somme, y no atreviéndose a 
decir esto por el natural pudor, nos 
hace la declaración peregrina de que 
esa batalla d u r a r á hasta el f inal dsl 
conflicto. 
En resumen, el representante de la 
Prensa Asociada viene a decir quft 
los aliados, cuando terminen la gue. 
r í a , se encont ra rán en el Somme to-
davía, declaración que realmente nos 
convence tanto más cuanto que él 
tiene motivos para saberlo viniendo 
del frente de batalla. 
De modo que todo eso del Rulo in^ 
glés y d© la paz firmada ea la capi-
tal alemana atravesando el RIn, es «o 
mismo que lo del Rulo moscovita v 
la paz firmada en Berl ín atravesan. 
do el Vístula o el Oder. 
Y entretanto, los austro-germanos 
se acercan a la capital rumana con 
la lentitud del que cada paso que da 
lo hace en firme. 
Ya me comen, ya me comen . . , , 
que decía ayer don Nicolás. 
G. del R. 
Doña Florinda Cepeda 
de Rodríguez. 
El correo ha sido portador de una 
fatal noticia para nuestro querido 
amigo Luis Rodríguez Cepeda, labo-
rioso empleado en la administración 
ciel DIARIO, compañero apreciado por 
todos en esta casa, noticia que le ha 
sumido en la mayor de las tribulacio-
nes. 
La señora doña Florinda Cepeda de 
Rodríguez, madre del compañerb que-
rido, ha fallecido en Navia (Asturias) 
víctima de cruel enfermedad y des-
pués de sufrir dolorosa operación qui-
rúrg ica siendo inúti les los cuidados 
de la ciencia y de la familia. 
Descanse en paz la virtuosa seño, 
l a . y reciban nuestro compañero y de-
más familiares, la expresión de núes , 
tro sentido pésame por el dolor que 
les aflige, en el cual tomamos sincera 
participación. 
i n V I E R i l Q I 3 I G - I 3 I 7 
Pagae^altos" precios,^penv páguelos" por calzado de; marcaTacreditada. 
P 
PfOTMOMS 
EXCLUSIVOS MODELOS DE BOTAS 
6 combinac iones 
d e s d e $ 7 . 5 0 a S 1 2 . 0 0 
Refinada Craaotén 
•a jo bordado en canutillo 
8 8 . 5 0 
SOLICITE CATALOGO. NOVEDADES INVIERNO 
P E L E T E R Í A W ^ L K - O V E R 
C f = > S f t I M T t R n O O O r i O L . S O M R O P O E L I S 
L O S F R A U D E S . . . 
( V I E N E D E ZtA, P R I M E R A . ) 
ta Provincia, a vir tud de las apela-
ciones electorales, toda vez que en lo3 
Registros Permanentes se encuen-
tran nombres de electores cuya can-
celación se dispuso ñor dichai» sen-
tencias, y aIgunoa de ellos tampoco 
aparecen cancelados en los Registros 
Provinciales. 
RESULTANDO: Que del exámen 
practicado en ios expedientes de 
^lectores ocupados por el Juzgado 
y relacionados a fojas 40 y 41, apa-
rece en gran número de ello® que el 
Secretario de la Junta Municipal, 
Manuel Loreto Borges y Torres, no 
firmó la diligencia dando cuenta a 
la Junta con la solicitud, algunos de 
ellos carecen del iuramento y mu-
chos de loR nombres de los electoreo, 
no constan en los Registros Provi-
adonales y Permanentes, no obstan-
te aparecer aprobado por la Junta, 
y en otros de ellos se observa que 
carece de juramento y que el Secre-
tario no dió cuenta a la Junta con la 
solicitud; ocupándose un pedazo de 
papel con nombres de personas, el 
que fué reconocido por el Secretario 
de la Junta como escrito por él sin 
oue pudiera determinar en qué Re-
gistro n i qué objeto tenía esa rela-
ción de nombres. 
RESULTANDO: Que examinado el 
Libro Registro Provisional del ba-
rrio " José Miguel Gómez", sección de 
nuevas inscripciones, pág ina dos, 
aparecen hechos los asientos de las 
casillas del número de ordeitv del Re-
gistro del barrio, fecha de la ins-
cripción, número del libro de Actas 
y la de observaciones, desde el nú-
mero 2853 al 2887 inclusives, apare-
ciendo en blanco los encaslUaxlos que 
ie siguen, donde podían haberse es-
crito el nombre y apellido de treinta 
y cinco electores con sus generales, 
y en la pág ina tres aparece la d i l i -
gencia de cierre la que es tá suscrip-
ta por el Presidente y Vocales, pero 
no por el Secretario de la Junta, 
no encontrándose suscrita por fcl 
Presidente y Secretario la pág ina dos 
a su pie. 
RESULTANDO: Que según las 
manifestaciones hechas por el acu-
sado, Manuel Loreto Borges y To-
rres, Paula Sotomayor Pereda y En-
riqueta Ortega Palenque, fueran las 
autoras de las sustraccionea de ex-
pediente© de electores, de cuyo he-
cho dió cuenta a la Junta y que no 
obstante haber practicado una bus-
ca, no aparecieron algunos de los ci-
tados expediei.tes:—Que de todas 
las enmendaturas y demás irregula-
ridades que se observan en los l i -
bros, son responsables el Presiden-
te y Vocales:—Que no obstante ha-
ber dado cuenta a la Junta de la 
ineptitud do los escríbientes, Qp to-
mó acuerdo alguno:—Que las can-
celaciones dispuestas por la Audien-
cia no Se hicieron, con arreglo a la 
Ley, para evitar trabajo y aprovechar 
el tiempo y por olvido:.-—Que el 
desgloce verificado en los libros fué 
de acuerdo con los a e m á s empleados 
para facilitar el trabajo, volviéndose 
a coser los libros, ignorando quién 
quitara hojas do los mismos. —-Que 
con motivo de no hacer estado con-
forme en que se acreditaran a las es-
crlblenta^ Paula Sotomayor y E n r i -
queta Ortega m á s horas de trabajo 
de las que efectuaron, manifestaron 
cemo amenaza "esto no las p a g a r á 
el Secretario", observando cierta 
ocasión a la Ortega que salló al bal-
cón del local que ocupa la Junta, 
llevando en la mano expedientes, y 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES 
Sos preciosas cualidades soa coa» 
cid as da todo el Mundo. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del Pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas de 
1 a 3. Coosulado, 128. 
^ 22 n 
¡ Q u e n o p a s a n 
f r í o e s o s n i ñ o s ! 
¿Será posible que no le compre nstcrt 
« sus niños trajes de abrigo! Kl Invler-
no de este aflo, va a ser una «orprcM.. . 
Lo verán ustedes. 
En "Las Gnelrlas," O'Rellly y Compos-
tela, encontrarán el mejor surtido de tra-
jes para ulüos. Buen surtido t oraejoa 
tln competencia. 
L a sala de armas 
( V I E N E DE "LA P R I M E R A ) 
Justo es que consignemos en el 
DIARIO DE L A M A R I N A los p r o -
gresos y avances de todo orden de 
nuestras grandes sociedades y al en. 
vlar nuestro parabién a los artistas 
señores Ballesteros, hacemos exten-
sivos nuestros elogios en primer lu-
gar al presidente social, señor Fran-
cisco Pon& y a la Junta directiva, en 
segunda lugar a la Sección de Spo.-ts 
y finalmente al inteligente y caba-
lleroso c i rector de la sala Capitán 
Pío Alonso, que tan alto ha puesto el 
nombre de profesor de esgrima y de 
director de sala d© armas. 
B u e n a V i s t a , S í g n i f i V a 
B u e n a S a l u d 
La generalidad de las personas no com 
prenden cuán de cerca está relacionad i 
la vista con su salud. Cuando está usted 
enfermo, de seguro llamará al mejor mé-
dico que conozca, para que lo ponga bien 
¿Por qué no aprovecha el mejor servil 
ció de óptica en Cuba, cuando su vista 
necesite A * » n r ; ¿ « 7 ^ 
Nuestro óptico. Sr. Chase, ha tenido vein-
ticinco años de práctica en New York y 
Boston, tratando con lo más selecto de 
de dichos lugares. ¿Por qué no viene a 
que le reconozca la vista y le haga crista-
les que le darán comodidad y satisfacción? 
H a r r i s B r o s C ° 
O ' R e i l l y , I D * . H a b a n 
C6971 
ü n asalto dirigido por el notable esgrimista y profesor, Capitán Pío Alonso, en la sala de Armas de la a«~.i 
don. de Dependientes que acaba de ser objeto de notables mejoras y embellecimiento. -a-socia-
que todos los h©chos ocurridos en la 
Junta fué por culpa del Presidente 
de la misma. 
RESULTANDO: Que la axmsada 
Paula Sotomayor y Pereda, mani-
festó al Juzgado no ser cierto sustra-
jera expedientes y «a cierta ocasión 
lo dijo a su padre "oue como las co-
sas siguieran as í . no se iban a poder 
celebrar las elecciones". 
RESULTANDO: Que del examen 
practicado en todos los libros ocu-
pados, ha podido comprobar el Juz-
gado, que se han hecho asientos de 
electores sin estar anrobados los 
expedientes por la Junta; muchas 
enmendaturas en los pjsientos, hechos 
denunciados por el señor Fiscal en 
su escrito que rola de fojas 71 a la 
82 de loa autos: todo ello demostra-
tivo del j¡rran fraude realizado, no 
haibiéndose hasta la, fecha podido 
comprobar qué persona» a m á s del 
Presidente, Vocales v Paula Soto-
mayor y Enriqueta Ortega, hayan 
tenido part icipación en loa hechos 
de autos. 
RESULTANDO: Que no obstante 
las manifestaciones del Secretario 
de la Junta, Manuel Loreto Borges 
y Torres, referente al pedazo de pa-
peirola a fojas 66 y a que se ha he-
cho mención antertormente, es lo 
cierto que ivos nombres de siete elec-
tores que figuran dicho papel, 
se encuentran en el Re/íistro Perma-
nente del barrio Jagüeya l , pero no 
en el Registro Provisional, hecho és-
te, que corrobora el gran fraude 
realizado; y al encontrarse muchos 
nombres en el Permanente en las 
miamag condiciones, demuestra que 
había otras listas aná logas que no 
han sido ocupadas. 
RESULTANDO: Que no obstante 
las diligencias practicadas por el Po-
licía a las órdenes de este Juzgado, 
y por el Supervisor de la Policía 
Municipal, hasta ahora se descono-
ce el actual paradero de los acusa-
dos Ldo Luís A . Heraues y Covín 
y Augusto Venegas y Pazos. 
CONSIDERANDO: Que los he-
chos relacionados, revisten los ca-
racteres de Infracciones d« los inci-
sos 1 y 2 dei Artículo 241. Inciso 1 y 
5 del Art ículo 236. Incisos 1, 16 y 17 
del artículo 242, Inciso 1. del artícu-
lo 243, inciso 1 y 2 del artículo 249, 
y 1 y 2 del artículo 253 de la Ley 
Electoral, y existiendo de lo actua-
do, indicios racionales; de criminali-
dad contra los acusados Ldo. Luís A. 
Herqués y Covín, Augusto Venegas 
( P A S A A L A PAG-INA CINCO. ) 
MARCAS YPATENTES 
R i c a r d o I V I o r é 
I N G E N I E R O INDUSTRIAL 
Exjefe de los Negrociados de Marcai 7 
Patentes 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-MSt. 
Apartado número 7B6 
Se hace cargo <le los siguientes trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de inyenclón. Registro da 
Marcas. Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Kecursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Rpglstro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas ln-
ternaclonale». 
C 6811 alt 14 t-i 
S u a r e z I n f ¡ e s t a y 0 
Participan a sus clientes y amigos que y a tienen a la venta el m á s completo surtido m 
casimires ingleses l e g í t i m o s de primera calidad que hay en la Habana. 
Dentro de breves d í a s estarán nuestros muestrarios en poder de los buenos sastres y toda 
persona de gusto si quiere vestir bien debe verlos. 
"EL AGUILA", MURALLA, 39. HABANA. 
í 
Detallista: si quieres éxito, compra estas velas para 
tus parroquianos, quienes verán que duran doble 
de todas las demás. Los pedidos a la Oficina 
Central: MONTE, 191. Tel. A.8306. 
Los Sres. Curas Párrocos 
Compran la VELA 
F. U. V. 
Pagamos la cera más 
que otras casas porque la 
^ - consumimos. ¡Pueblo, alerta, no sigas 
engañado! Se acabó el monopolio en velería. 
Usa esta vela de Mapa de Cuba. Gran luz. No chorrea 
y dura doble. Igual que el trabuco -Auriga" la vela belga. La 
Mejicana. La Prodigiosa F. U. V. de cera. Y la Ideal para dormito-
rio que dura 8 horas continuas. Depósito: Monte, 191. Teléfono A-8306. 
N O T A : - T o d a Sra . fina usa nuestra Vela Ideal de dormitorio 
N O V I E M B R E 18 D E 191 D I A R I O D E L A M A R . 
PAGINA T R E S 
pesde España 
CHARLA CIENTIFICA 
los montes lunares 
tt vulgares gemelos nos mués. 
Unm SS con V a n claridad; un 
cualquiera, de regulares dl-
aD^oue6 permite disünguir los «C-
l S 5 S laiSe». y si el tamaño de 
cl ", rebasa de un metro, seguramen-
aqueir ^ campo del anteojo po-
L S M contemplar sin género ningu. 
ar^e duda el relieve topogi-afico de 
3° Cuando ésta 3e halla en el 
or í , creciente o en el menguante, 
^Cmbras que proyectan las monta-
1 la Luna prestan a aquellas re-
^an notable, que no parece sino 
„ i éllaa o
n l   s -
l5T«,ieden tocarse con las manos. 
q U t £ t a l razón ei suelo de nuestro 
Site es más conocido de loa as. 
S m o s , que ea del planeta que ha-Slos, de loa geógrafos; pero en-
í S a la salvedad de que para no*-
t?^¡ una mitad de la Lima es y sera 
0-^T,re desconocida 
8,S particularidad digna de notarso 
J e todo* absolutamente todos os 
q «tes de la Luna presentan idéntico 
iS - to- el de un circo o espacio circu. 
S e d e a d o de al t ísimas muraLlas. En 
• rWión central de estos circos se 
i^reiS con frecuencia otra elevación 
STfonna cónica. . • , . 
V i bojeo de la región circular al 
«7a a veces proporciones extraordl-
?.nías El cráter designado con el 
nmbre 'de Tycho tiene 63 leguas d^ 
pSmHro. o sea unas 20 leguas cié 
ulmetro y la muralla que K cir 
oznda tiene una elevación media de 
r. ooO metros. , . 
n aspecto kMatlco de todas das 
montañas, análogo al que ofrecen de 
¡rdinaxio aquí en la Tierra los vol-
canes, ha movido a los as trónomos 
a designar las de la Luna con el nom. 
bre de cráteres. Estos nresentan fre-
cuentemente blanca y brillante la re-
•ión interna, como alisada y pulida; 
mate en las laderas, que se suponen 
formadas por grandes blocpieos empe, 
mieñ^cidos y aún desvanecidos por la 
distancia, lo mismo en la cara interna 
¿e ios muros que en la exterior, don-
de se une con suavidad a la materia 
brillante que irradia también hacia 
lo? valles o planicies entre monta-
ñas. Tal ocurre en los cráteres que 
perpetúan los nombres de Keplero, 
Copernlco y otros célebres astróno-
mos. . , 
El mayor bril lo de esta parte del 
tueflo lunar no se debe como puede 
creerse a una mayor elevación del 
terreno v más perfecta, por consK 
ûiente. iluminación. Do ser esto así, 
ese bril'o var iar ía al cambiar la iu-
(iinación con que la Iva solar alean, 
a la Luna. 
En contraposición a lo dicho pue-
den distinguirse en el suelo de nues-
tro satélite, con un mediano anteojo, 
líneas oscuras. Estas líneas, de ordi-
nario más sombrías que el resto del 
disco, se i luminarían, no obstante en 
Iss horas del pi^nilunio, cuando la 
luz solar cae más normalmente, o 
dígase, con menor inclinación sobre 
la Luna. Sospéchase por ésto con gran 
fundamento que esas líneas son pro-
fundas grietas del suelo, dentro de las 
cuales tan solo penetra la luz, crue 
las alcanza sin inclinación. En los 
momentos d^ la Luna llena, la lúa, 
iluminando el fondo de eliias, ahuyen-
ta las sombras y desaparece la pince. 
lada oscura en el disco. 
Desde hace mucho tiempo son co-
nocidas de los astrónomos las dimen-
riones de la Luna. Su diámetro, en 
p?rt¡cular, todavía hoy se rectifica, 
acercándonos con tales rectificacio-
nes, come vez más, a la medida exac-
ta. Compréndese por lo dicho, que una 
parte de] disco, aue será una prarte 
Alícuota, la diezmilésima por ejemplo, 
extensión o anchura de un crá ter , po. 
'lía ser conocida también. Si esta ex 
tensión es. en afecto lo que hemos 
í^umieato, la diezmilésima parte del 
diámetro lunar en kilómetros, será 
también en kilómetros la extensión 
de dicho cráter. E l dato fundamental, 
o diámetro lunar se ha hallado por 
diversos y muy exactos procedimien-
tos. ' 
En la averiguación de la altura de 
las murallas, que circundan a dicho* 
cráteres, ©1 procedimiento ha sido 
distinto. Los astrónomos han medido 
ron gran cuidado las sombras qu^ 
proyectan (perfectamente visible a 
través de los anteojos) cuando el Sol 
•as hiere a soslayo, y ñor el hilo #3 
saca cl ovillo: o midiendo la distancia 
oue hay desde el vértice montáñicc, 
cuando solo a él llegan Ids rayos so. 
lares al círculo separador de ' l a luz 
}' la sombra en el disco lunar y du. 
a-ante los cuartos. En ambos casos un 
Sencillísimo problema de geometr ía 
r.os daría ia solución. 
Es creencia muy generalizada que 
asi como los anteojos nos muestran 
los detalles del suelo lunar descrito*, 
peonan, b: se aumentase conveniente 
^ente ei poder de nenetración en 
ê os. descorrer ñor oom^eto el velo 
i S ^ suPerficie del satélite, permi. 
q u S 0 S 108 detalleR ^ 
dad031008 10 qi'e hay en el10 d,? vev-
Ei astro más próximo 
nuestra* noches, se halla 
fiuaa de nosotre 
C a m i o n e s " D E N B Y " 
MARTÍNEZ 
A V I S A M O S alos sffíores comerciantes que esperaban los camiones de nuestra repre-
sentación, que estamos en condiciones de servir prontamente los que ne-
cesiten, pues los fabricantes, deseosos de que se conozca en Cuba la superioridad de sus 
camiones, han trabajado activamente para cumplimentar nuestras órdenes. 
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
Son de fabr icac ión fuerte j sencilla, tanto para cargas ligeras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con paradas frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, del motor al ú l t imo engrane, están cubiertas, lo que las prote-
ge del barro j del agua. Esto, naturalmente, economiza composturas y alarga la vida del c a m i ó n . 
Trabajan con facilidad donde otros fal larían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión cargado en la cuesta m á s empinada. 
F a b r i c a d o s E x c l u s i v a m e n t e p a r a C o m e r c i a n t e s P r á c t i c o s . 
% ^ G ó m e z y M a r t í n e z i * { j $ É 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
Par; 
o] so; de 
i &6,000 te-
oue un an. 
AJÍCNCIO D E 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Mueble; Moder-
nistas, pâ ra cuarto, 
comedor, sala y ofici-
n a . Cubiertos de Pia-
tA. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Ps 
nos 
MTOMAS F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joy^s fi-
n a s . 
l.eojo trajera la Luna a 96 leguas, o 
mejor dicho, acercara su imagen apa. 
rentemente a tal distancia, lo necesa-
rio es un aumento en el anteojo de 
mi l veces la imagen; un aumento de 
4,000 la imagen del objetivo, si se 
quisiera ver a 24 leguas y de 6,000 
¡para verla como situada a 16 le-
guas. 
Tales aumentos rebasan con mucho 
lo logrado hasta hoy; los últimos son 
verdaderas utopias. 
Más ocurre pensar: si por un ar t i -
ficio que hoy no columbramos fueran 
realizables estos aumentos, y aún 
mayores, quizá pudiéramos traer la 
l una al alcance de la mano. En tal 
pensamiento influye más el deseo que 
el razonamiento: m á s la voluntad que 
el entendimiento. 
Porque ganar extensión en la ima. 
gen, aumentar el área de lo que el 
anteojo finge en su campo, agrandar, 
en una palabra, la visión, es disper-
sar la luz de dicha imagen; es re 
part ir la en una mayor extensión. Y 
cuando la misma cantidad de luz debe 
iluminar una extensión mayor, se 
debilita, porque la cantidad de rayos 
que a la unidad de superficie corres-
ponden es cada vez menor. 
Querer que la imagen sea mayor es 
verla menos clara, y aquí aparece ei 
límite del aumento práctico. 
Desde luego que siendo mayor el 
objetivo o lente anterior de los an. 
teojos, también aumenta la cantidad 
de rayos que por el tubo penetran, y 
«e puede ganar aumento; pero ©1 ta. 
maño del objetivo no puede aumen-
tarse indefinidamente, norque la di-
ficultad de Ja fusión de los vidrios 
que lo forman, aumenta también • y 
más ráp idamente que el deseo de los 
fabricantes, y el nrecio consiguiente 
en mayor proporción también que el 
deseo de los compradores. 
Si se emplean espejos en vez de len.. 
tes para los objetivos, puede irse máf 
lejos en ei t amaño ; pero el peso, pue-' 
"as superficies han de ser metál icas, 
también pone en límite al tamaño. 
En uno u otro caso, siempre el va-
lladar de lo real ante el buen deseo 
de lo imaginario, que nos reconoce 
obstáculos. 
R I G E L . 
" ¿ Q u o Vadis?" Se puede allí atisbar 
muchos rincones de la vida antigua, 
como ante las extíaivacioneg de la 
¡muerta Pompeya, cuya vida parece 
haberse paralizado súbi tamente co-
mo al golp© de un rayo,, que tanta 
luz han arrojado sobre las costum-
bres de los últimos siglos paganos; 
per0 hay sobre todo una página de 
arte tan humana, que como ninguna 
Ues sumidas en tiniebas. 
E l cuadro es formkrable: basta pa-
ra sentir y odiar la afrentosa escla-
vi tud como si la estuviéramos vivien-
do- Se explica entonces la subleva-
ción de los gladiadores, vencida por 
acaso no haya inspirado nunca una 
pág ina más bella, tal vez ni aquella 
otra, admirable, de "Salambó," ese 
otro block inmaculado extraído a la 
inagotable cantera de la historia. 
Cuando Aníbal victorioso vuelve a 
Craso, el colega de César y Pompeyo. i Cartago, a sus posesiones* discu-
y se duele uno de Spartaco vencido y rl.iendo P01- los molinos donde muelen 
crucif icado. . . y glorificado muchos 
siglos después en ',Tres Cruces," 
otra produce la sensación de una rea- ei bello tríptico de don Justo Sierí 
Hdad viviente; aquella en que Vin i 
cío descarga su cólera sobre sus in -
felices esclavos, azotados allá en &1 
e rgás tu lo durante toda la noche, y 
que durante toda ella turban con su 
alarido lúgubre el silencio de las ca-
ra. 
maestro inolvidable de la juventud 
miejicana, no de la que» ahora incendia i frase horrible 
el tr igo esclavos con bozales para 
que no se coman la harina, al ente-
rarse de que el número de sus sier. 
vos no ha crecido, pregunta con esta 
y mata en Méjico, que esos no son 
los suyos, sino de la otra, dé la que 
piensa y ama en el destierro. 
El motivo estético d« la ¡esclavitud 
E í C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A . 16) 
P é r d i d a . 
De 17, número 17, entre L y M, 
se ha extraviado un perro Pointer, 
blanco, con las orejas color choco-
late y manchas del mismo color; lle-
va un collar nuevo, amarillo, con un 
candadito. Entiende por "Bob." A 
la persona que dé informes o lo devuel-
va, será gratificada. 
^Sic sempeiT 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
lo que s* " a m ó "el testamento de 
César , esas paginas, digo, son d» un 
colorido y un movimiento tan reales 
que, comparando aquellos viejísimos 
sucesos co.u los que nosotros es tába 
mos viviendo intensamente en aque-
llos días, encontraba yo i d é n t l c o r m o -
tlvos de conducta, las mismas cobar-
días, ios propios egoísmos y hasta 
podía yo aplicar un nombre ¿9 nues-
tros contemporáneos a cada uno de 
los actores de la tragedia del Senado 
romano, a cada uno de los contempo-
ráneos de Cicerón, de Marco Antonio 
de Bruto y de Casio. 
Y és© es también ei secrtíto de 
I 
T o m a M i M u ñ e c a , 
é s t e B o m b e n , t a n r i c o . M a m á m e l o d a 
p o r l a s n o c h e s y c a d a d í a m e g u s t a 
m á s . S o n m u y s a b r o s o s . 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
E» la purga predilecta de los niños, la toman 
•in darse cuenta, se relamen porque su 
crema es deliciosa y en ella, oculta 
la purga, no se adviefte. 
D e p ó s i t o ; " E l C r i s o l " , N e p t u n ó y M a n r i q u e 
DE V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS 
¿Qué, no habéis hecho soltar oor 
las noches a los varones en las g-aje. 
ras donde duermen las hembras?" 
J a m á s en la vida había yo compren-
dido en todo su horror la magnitud 
del naufragio moral que implica la 
esclavitud; j a m á s exper imenté la que 
quiero llamar "sensación de rebaño," 
; com0 leyendo aquella frase que Flaa-
bert pone en boca del vencedor dtí 
Canas. 
* * * 
Las patriaa viven mientras en el 
alma de sus hijos alienta el ideal, 
que es la razóa de su existencia. Po-
lonia, dolorida pero inextinguible, 
ha vivido en el espíri tu de osa le-
gión de hombres geniales a que per. 
tenOce Slenkiewicz y por eso Polo-
nia no ha muerto a pesar de todo. 
La desaparición de Slenkiewicz en 
el primer momento en que ha podido 
creerse en una Polonia redimida, me 
trae a la memoria los hermosos ver-
; sos del poeta mejicano, otro deste-
'• rrado, José Juan Tablada: 
! i Oh guerrero de lírica memoria— 
que al asir el laurel de la victoria— 
caíste en tierra con el pecho abier-
to ! 
Y es triste verle sucumbir en f,l 
preciso momento de cumplirse una 
gran obra de justicia, de osa justicia 
que es Inmanente en la vida, que es» 
ta por encima de ella y que por ¿so 
mismo siempre se log^a al f i n ; es 
triste que en el momento en que loa 
mismos que aniquilaron a su pati'ia, 
rusos por un lado y teutones por el 
otro, queriendo encontrar la fuerza 
en la justicia levantan a Polonia en 
lo alto, proclamando su derecho a ¡a 
vida, caiga vencido uno de los que 
más fe tuvieron en Polonia Impere-
cedera. 
Y ante estas amargas ironíag de 
la existencia, sube del fondo de mi 
ánimo contristado el dolorido adiós 
de Chactas: 
" ¡ D u e r m e en paz, en extranjera 
t i e r r a . . . ! " 
E l vieje del submarino 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
mar, mientras la popa se balanceaba 
de un lado para otro. E l manómet ro 
señalaba 15 metros de profundidad. 
E l barco «n peligro 
Pronto me di cuenta de nuestra 
i-ituación peligrosa. Según el mapa, la 
profundidad del mar en estos lugares 
era la de 31 metros La situación de 
nuestro barco era peligrosa, puesto 
que sobresal ía la popa, presentando 
un blanco magnífico para las balas 
enemigas. Aún era mayor el peligro, 
cuando funcionaban los motores, los 
que con su ruido podían haher llama-
ao la atención de cualquier buque 
cercano, mucho más que sobresalían 
del agua. Aunque este peligro fué 
conjurado por la serenidad del primer 
maquinista, de un momento a otro 
esperábamos el estampido de las ba-
las enemigas. 
Pero todo continuó en silencio. Pro-
bablemente a M arriba aún era de 
I noche, el barco enemigo no nos habrá 
podido distinguir entre las enormes 
oiaE, teniendo que defenderse él tam-
bién contra el furor del huracán . 
Es natural, que todos nuestros es-
fuerzos se concentraron para salir 
cuanto antes de esa situación emba-
razosa. E l barco no sufrió novedad 
alguna y nos fué dable recuperar la 
posición natural. La proa seguía en-
terrada en el fango, pero la popa tam. 
Üién bajaba ya, aunque lentamente. 
Salimos del í ango , recobró su posi. 
clón horizontal nuestro sumergible y 
de nueva éramos dueños de su gobier-
no. 
¿ A qué causa obedecía este contra-
tiempo? Solamente en casos de suma 
gravedad, de inminente peligro acos-
tumbrábamos sumergirnos, capeando 
algún temporail. Celebrado un peque-
ño consejo, hemos llegado a la con-
clusión, que de seguro en la precipita-
ción de sumergir el barco cuanto an. 
tes, no desalojamos todo el aire com-
primido a los depósitos, agregando a 
ello, que la tremenda fuerza del t i . 
'món de profundidad, unida a la aún 
mayor de las olas gigantescas, que 
sin cesar nos tumbaban de un lado 
para otro, precipitaron a nuestro 
barco a un descenso demasiado vio-
lento. 
(Continuará.^ 
A. V. Ziskay. 
Plática obrera 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pendido éste, tras mentidas protestas 
de cariño y amor, concedido una vez 
el objeto de sus ansias, vuelve la es-
palda, con la sonrisa del granuja en 
los labios, vuela presuroso junto a 
sus amigos poniémdole de relieve la 
conquista llevada a cabo; la novedad 
se divulga, el carmín de la vergüenza 
colorea el rostro de la infeliz; cunde 
la mofa y cuando esta n iña próxima 
a ser madre todo lo olvida para entre-
garse por completo al inocente vás -
tago, que viene a la vida de un modo 
natural pero involuntario, ya trae 
su frente el estigma de la i legi t imi-
dad; es decir, el hombre, completa su 
obra ru in ; antes fué perjuro, ahora 
coniena a la mad íe y al h i jo ; a este 
se le niega cierta civilidad, ai aquella 
el ostracismo h a b r á de consumirla si 
antes no rompe el círculo de hierro 
que su verdugo le ha creado. 
Sufro como aquel honrado trabaja-
dor columna y sosten de su familia, 
al verlo demacrado por la privación 
de lo más necesario al verlo triste, 
pensativo rebuscando en su confuso 
cerebro agitado por mi l y mi l presen-
timientos, una idea una recomenda-
ción que le permita trabajar obte-
niendo de este modo el sustento pa-
ra esa familia que se revuelve tam-
bién por su lado, buscando un leniti-
vo que acalle ía miseria y les permita 
v iv i r con igual honra que 8US padres 
y abuelos, 
Pero ;ay! no siempre las aspiracio-
nes nobles tienen cabida en aquellos 
pechos que debieran fomentarlas. La 
cares t ía de lae; cosas n0 la ocasiona 
siempre la falta de las mismas. 
Siempre h a b r á quien se lucre; a 
cambio de un m0zquino servicio, hay 
quien pretende un enorme sacrificio, 
esfuerzo que lleva aparejado el honor 
de alguna famil ia ; perdido éste, una 
vez, la pendiente resbaladiza de suyo, 
empuja necesariamente los que se 
asoman a su borde. 
La clase pobre esa dase que sufre 
todo ei rigor de la ley escrita, es 1a 
que sucumbe siempre; no puede dete-
nerse a causa del medio en que vive 
mientras los hombres que hacen el 
mal, n0 se dediquen ' a ejecutar el 
bien. Los desheredados de la fortuna 
como clase más numerosa precisa-
mente, es donde se encuentra el v i -
cio m á s ' desarrollado; en las otras 
clases existe también siendo más con 
denable, porque al f i n de nada care-
cen mientras en la pobre su miseria 
la presentan como su disculpa. 
Y estos defectos tienen su origen 
en la conformación de nuestro ser 
social, no variando tai ruta, serán 
siempre estables recayendo en noso-
tros todo el mal que engendra tal sis-
tema. 
La prost i tución con su secuela de 
crímenes que le son Inherentes, podrá 
reglamentarse bajo una insti tución 
previsora e higiénica; podi-á impedir-
E ENTHOLATUM 
¿SUFRE USTED DE DOLOR DE 1 
CABEZA? 
Usando MENTHOLATUM quedará 
usted radicalmente aliviada. No im^ 
porta cuán rebelde ni de qué natu^ 
raleza sea el dolor. Si no tiene uM 
ted MENTHOLATUM en su casM 
ocurra en seguida a la Botica má^ 
cercana, TODAS L O VEtfDÉft. 
En casos de inflamación, erupción 
ne€ y demás enfermedades de la pieU 
ha probado ser muy eficaz. Ensaye-» 
lo hoy mismo solicitando una mucstraí 
gratis. 
Depositarios: Johnson, Sarrá, Taqn«^ 
chel, Barrera, MaJ6 y Colomcr. 
r R O P I K T A K I O S : 
T H E MJCíí T H OL<AT ÜM COMPAIíT 
Bnffalo, N. Y . — E . U. A. j 
L A Z A R Z U E L A 
Sombreros modelos, verdaderas 
fantasía , variados surtidos, como no 
hay otro en la Habana. Vista hac» 
fe. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
F u n d e n t e O l l í v c r 
UUima expresifin 
de la medicación C A -
U S T I C A o R E V ü V 
SI V A que reemplaza 
con. ventaja al F Ü E -
^ GO. 
^J*ss|s&«H*«é L a E N E R G I A y: 
R A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a 1» 
P I E L en lo más mínimo hace de est% 
preparado el rey de la medicación cáua^ 
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farmaí 
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esperaba* 
nes, corvas, sobrecaftas, sobretendoneg, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de tfl 
República, por LARRAZABAL, Knos.—Dro»' 
guerla y Farmacia SAN JULIAN, Ridft 
Habana. —Unicos agentes de Olliver. 
Bouquei de Novia, Ces-
tos. Reinos, Coronas, Cru-
ces, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
Semillas do, Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1916-19U 
Armand y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J Ü U O . M A R I A N A C 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
Telefono Local !-7 y 7092 . 
se ei espectáculo que mos ofrecen esas 
mujeres en las calles, podrán cerrar» 
se algunas casas, sanear ciertas ca-
lles—que apunta un periódico—po-
drá en f i n , hacerse ver y crey a pro>-
pios y cs t raños que en la Habana no 
existe la prost i tución pudiendo tran-
sitar libremente por plazas y paseos 
sin temor a molestias, sin tener qu« 
apartar les ojos ni tapar los oídos, 
para nover repugnancias ni oir pala-
bras Obconais; todo esto se ha rá , pero 
el asno h a b r á de enseña r la oreja, la 
piel que cubre un defecto social por 
mucho qae s© estire, ha de mostrar-
nos la gangrena, que nos envuelvo 
precisamente en el corazón, «n el cen. 
tro, de la pudorosa Rabana-
Mientra^ no se estudie el por qué 
de la prost i tución, su causa; mientras 
el Estado no suprima esa especie d» 
barato que cobra por ejorcer, pago 
que autoriza la inmoralidad si bisa 
de un modo tácito, mientras no s** 
dicten leyes que protejan a los débi-
les y relativo bienestar no brille en 
todos los semblantes . nada meritorio 
se hab rá hecho. 
Lo que sí haremos, es igualarnos 
a aquellos sepulcros blanqueados da 
que nos habla el Evangelio. 
Juan Ant«lo L A M A S . 
Habana, 1904. 
NECROLOGIA / 
Seg-n cablegrama recibido en es-
ta capital, en la Granja de Salas, 
(Oviedo,) ha fallecido la señora doña 
María Alonso de Rodríguez. 
Era la difunta señora madre do 
nuestros estimados amigos los seño-
res Fernando, José y Manuel de la 
razón social "Rodr íguez Hermanosi" 
" L a Dichosa," en esta capital. 
Reciban los queridos amigos y dô  
más familiares, nuestro más senti-
do pésame. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en d DIARIO D E 
L A MARINA. 
¡ F R I O ! 
COMPRE SUS ABRIGOS E N 
" L A l ' l " n n * n " 
Gran surtido de todo para todas las 
G A B R I E L M . M A L U F . 










Barcelona y escal.'i», 
fcunarla ***¿.<%al07A 
J. Pennlno: 2 (Jas bronce, 
2,000 losetas roArmol. 
F . Rodríguez: 1 cllJ%^t1a-,d ,a 
Escalante Castillo y O » - , 1 " ¿ « l 
Lizama Díaz ^ _(íla:, tejido*. 
Peón Mnfilz y C «: 1 Id Id. 
F . Blanco: 2 id Id. 
C Jordf: 2 id postales. 
García Toflrta y Cía: 2 cajas tejidos, 4 
fardos sobrecainas. 
V Maya: 4 id id. 
J." García y Cía: 2 Id id. 
M P Pérez: 3 id corbatas. 
J . 'P ineda: 2 cajas tejidos, 2 id sobre-
camas. „, « . . . . , 
Gutiérrez Cano y Ciar 2 fardos M. 
Meuéndez Rodríguez y Cía: 5 Id Id. 
Prieto García y Cía: 4 id Id. 
A. Petlt: l'OO cajas magneso. 
Frera y Lombardero: 4 fardos sobre-
J. Pnrtagás: 1 caja postales. 
N Salas P. : 40 cnjus aceite. 
D E B A R C E L O N A 
Pont Restoy y Ca: 100 cajas vino. 
Fernández Trapaga y Cia: 100 sacos ave 
Alonso Menéndez y Cia: 50 sacos ave-
llanas. 
Parceló Campa y Clu: 100 sacos ave-
llanas. 
J . Crespo r 150 sacos nueces. 
J . Rafecas y Cia: 65 cuartos vino, 260 
cajas jabón. 
Santamaría Saenz y Cia: 14 fardos ta-
pones, i ¿. 
González y Suárcz: 250 cajas Jabón. 
Fernández García y Cia: 50 sacos ave-
llanas. 
Romagosa y Cia: 30 sacos comino, i w 
Id avellanas.. , 
A. Rovesado y Cía: 10 cajas anís. 
Tauler Sánchez y Cia: 50 sacos nncces. 
Barraqué Maciá y Cia: 60 cajas sardl-
^Alvarcz Estevánez y Cía: 75 cajas vino. 
Mobera v Cia: 150 cajas tomates. 
Winaon Hnos: 11 sacos almendras. 
Sobrinos de Quesada: 70 jaulas ajos, W 
cajas Id. 
.1. Rabassa: 25 cajas ajos. 
Costa Barbeito y Cia: 35 cajas almen-
dras. 
A P • 1 bbs, 20 pipas vino. 
F . C : 114 id. , 
P R. Morera: 75 bordalesas IO. 
D L . C . : 24 pipas, 40 cuartos id. 
Generes y Estapé: 143 sacos de avella-
nas, 1 caja plumeros. ^ 
SÍic. de P. M. Costas: 100 cajas vege-
. BaUesté y Méndez: 100 id id. 
A. Campo: 26 cajas frutas, 2 la 
" j BalceUs y Cia: 100 sacos 
50 bordalesas. 200 cuartos vino. 
MISCELANEAS 
Toca y González: 1366 cajas azulejos. 
Anselmo López: 8 pianos. 
R. Pcrkins y Co: 10 cajas 
Pons v Cia: 1,073 Huacales ladrillos. 
A L . Rolden: 1 caja Imágenes. 
( MMcloiro y Vlzoso: 3 cajas Hquldo, 
07 bultos ferretería. »<¿i«M 
Pereda v Hermanos: 42 fardos cáñamo. 
Mlejomello y Cia: 09 boltoa id. 
Acluitegui y Rentería- 2« id id. 
Fuente Presa y Cia : » l f 
<;arln García y Cía: » .»* *5; M M 
Viuda de Arriba y Fernández. 11 Id id-
ÍTrnula y Cía: 9 id id. 
Goíestlza BwaOano y Cía: 2 cajas 
10 bultos pintura, 2 id en tierra 
Quiflones y Martínez: 34 
ñamo. . . . 
Marina v Cia: 4 caja sid. 
Ólachea 'Suárez y Cia (Cárdenas) 
fardos Id. , . 
j . S. Gómez y Cía: 10 id Id. 
J P.engochea: 25 bultos ferretería. 
C. Jordi: 2 cajas postales. 
Bohar v Sobrino: 3 cajas tejidos. 
L T. Wing y Co: 7 bultos vidrio y 
guitarras. 
n R Campa: 1 caja medias. 
,T¿mez Bengurla y Cía: 20 bbs pintura. 
R Benltoz e hijos: 2 cajas Juguetes. 
R. García: 2 Id W. . 
Sariege v Alvarez: 2 id Id. 
F Sarrá: 100 cajas aguas minerales. 
m! Gómez y Cia: 2.000 garrafones va-
Cl0A. Revesado y Cia: 25 jaulas galones Id. 
M. Rulz Barreto y Cia: 2o W Id. 
J Rodríguez: 60 fardos botellas. 
É. Aldabrt: 72 id Id. 
A. Alvarez: 1 fardo tejidos. 
Corujo y Cia: 2 cajas Id. 
Prieto Gnrcla y Cia: 1 Id m. 
Poe Lung: 1 Id id^, „ 1 tn 
J . Fernández y O a : 2 Id Id, 1 Id to-
n c a r a s y Carrazco: 6 td pavllo. 
Alvarez Valdés y Cía: 25 bultos tejidos. 
R. García y Cia: 1 caja Id. 
Escalante Castillo y Cia: 2 cajas id, 
1 Jaula pelota. 21 atados tinteros. 
Echevarría y Cia: 2 cajas telares. 1 id 
tejidos. _ < í.„vi«_ 
Pumarlega García y Cía: 1 Id tejidos, 
1 Jaula pelotas. 18 atados tinteros. 
Dalv Hnos: 1 caja tejidos. 
Gómez Piélago y Cia: 4 id Id. 
F . Gallo: 1 caja sombreros. 
IR: 40 fardos cáñamo. 
30: 20 id id. 
Gaubeca y Gómez: 40 id Id. 
J . Aguilera y Cía; 3 cajas cepillos. 
B. Redondo: 3 cajas Juguetes. 
López Río y Cia: 4 Id id. 
García v Arenal: 8 M Id. 
Sánchez Valle y Cía: 4 Id tejidos. 
González Valle y Cía: 4 id tejidos. 
(Jmizález Menéndez y Cia: 3 Id id. 
García Tufión y ICa: S id id. 
J . Puga Mutos: 40 cajas Juguetes. 
Inclán Angones y Cia: 13 cajas cestos 
le mimbre. 
Menéndez Rodríguez y Cia: 2 cajas per-
fumería. 1 fardo frazadas. 
L o s C e n t a v o s 
Q U E NO S E MALGAS-
TAIS7 FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
| L hombro que ahorra tíent» 
siempre a'go que lo abrios 
contra la necesidad mien-
tras quo ol que no ahorra tione 
siempre ante sí la amenaaa de 
miseria. 
| L BANCO ESPAí íOL DB 
L A I S L A D E C U B A abr» 
C U E N T A S D E AHORROS 
desde U N PESO en adelanta f 
paga el T R E S POR C I E N T O DB 
interés. 
L E A N L O S P A N A D E r R O S 
L A S M A R I N A S . 




SON LAS QUE C O n T I E M E n 
MAS GLUTEN.-LAS Q U E 
RINDEN MAS PAM. 
LAS MEJORES QUE 
E IMPORTAM 
R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
5. en C. 
© A « ^ " " T I l — l - O • I . / H A B A A S >áSK 
C o r r e o d e E s p a ñ a 




¡AS L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
DA DOS M E S E S PU" 
DIBNDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R I T E M 
PO S U DINERO. 
L a Coruña, 15.—Se ha celebrado el ante el 
acto ineugural ded monumento a do-
ña Emilia Pardo Bazán. 
E l tiempo era espléndido. 
E n el Ayuntamiento se organizó la 
procesión cívica, a la que precedían 
batidores de la Guardia civil y dos 
exploradores de L a Coruña en corree-
ta formación. 
Seguían el Ayuntamiento, la Dipu-
tación y Comisiones de todos los Cen-
tros y Sociedades de la capital y re-
presentaciones de las Diputaciones de 
Orense, Lugo y Pontevedra, y de mu-
chos Ayuntamientos de esta provin. 
cia. 
Presidían la comitiva el capitán ge. 
neral, en representación de don Al-
fonso, el gobernador civil, represen-
tando al Gobierno, el gobernador mi. 
litar, el exministro marqués de F i -
gueroa, el senador señor Linares Ri-
vas y el señor Azores. 
L a procesión recorrió varias calles, 
dirigiéndose a los jardines de Mén. 
dez Núñez, donde se l-avanta el mo-
numento. 
Los balcones estaban engalanados 
con colgaduras. 
E n la artística tribuna levantada 
monumento ocuparon sus 
puestos las autoridades, y con ellas 
les hijos de la condesa, el conde de 
la Torre de Cela, que vestía unifor-
me de Húsares, como oficial que es de 
la reserva, y la señorita Carmen QuU 
roga. 
Las bandas de música tocaron «i 
Himno a Galicia, que cantaron Jos 
niños de las Escuelas. 
L a señorita de Quiroga y Pardo Ba-
ilan descorrió el paño que cubría el 
monumento, formado por las bande-
las de España y Galicia 
E n este momento estalló una ova-
ción ensordecedora. 
L a enorme masa de público aplau-
día con gran entusiasmo y daba vivas 
a la insigne novelista. 
E l notable periodista de Lugo, don 
Manuel Amor Moilán pronunció un 
clocueute discurso, ofreciendo a L a 
Coruña el monumento en nombre de 
los coruñeses residentes en aquella 
capital. 
Hablaron también loa señorea Abad 
Conde y Torre de Cela. 
Por la tarde se celebró un banquete 
de trescientos cubiertos en honor de 
la condesa de Pardo Bazán. 
Garay Hno«; 40 cajas jarcia. 
Dussaq y Cía: '¿i fardos botellas. 
OOinez T. Schlutz (Cienfuegos): 2 bul-
tos tejidos. 
A. Aguirregavlria: 1 caja calzado. 
Cuesta y Frieto: 1 id id. 
A, Lebranc: 8 id tejidos. 
D E PALMA D E MALLORCA 
J . Dalman: 02 cajas ajos, 1 atado so-
breasadas. 
Miró Kobira y Cia: 11 cajas turrón. 
Tauler Sánchez y Cía: ti cajas turrón. 
J . Mñ Bérriz e hijos: 8 cajas turrón. 
Laurrieta y Vifia: 8 cajas turrón. 
Bustillo San Miguel y Cia : 8 cajas tu-
rrón, 13 11 frutas. 8 id almendrón. 
G. Alvarez y Cia: 9 cajas turrón, 5 Id 
frutas. 
V. HUI: 20 cajas turrón, C id pulpa, 4 
Id confituras. 
Vidal Rodríguez y Cía: 10 cajas turrón. 
R. Torregrosu: 15 id Id. 
J . Gallarreta y Cia: 6 id id. 
Barceló Camps y Cía: 10 id id. 
Cruz y Salaya : 12 id id, 1 Oid frutas. 
González Tejeiro y Cía: 5 cajas sobre-
asadas. 
Blanch y García: 400 cajas Jabón. 
N. Sfilas: 17 cajas frutas. 
Pont Restoy y Cía: 34 id turrón. 
J . Santaballa: 2,000 garrafones vacíos. 
D E V A L E N C I A 
S. Ibáñez e hijos: 2(3 cajas guitarras. 
Suárez y López: 30 cajas tomates. 
E . Coscujuela: 5 cajas aparatos. 
Viñas y Curbolo: 10 cajas lampistería, 
3 barricas barro. 
Prieto Hnos: 3 Id }d. 
P. Alvarez: 15 id id, 9 cajas lampis-
tería. 
González y SuArez: 300 sacos de arroz. 
Fernández y Cia: 48 bultos muebles. 
B. Alonso: 200 cajas azulejos 
J . M. Rulz y Cia: 5 pipas vino. 
Hermosa y Arche: 23 id id, 274 cajas 
puré. 
Jerra Alvarez y Cia: 10 pipas vino. 
DR. HERNANDO SfGill 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 / 3 
S i M E B R H i U f l M A T I C A D E W O L F E 
X i l i n o L E G I T I M A ^ 
I M P O R T X D O R M EXCLUSIVOS 
KN L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A-I694. - Obrapía, !8. - Babona 
P. R. Morera: B0 id Id. 
Méndez y del Río: 110 id id, 300 cajas 
puré. 
J . Fernández G . : 10 pipas vino. 
J . M. González: 5 id id. 
J . Febles y d a (Cárdenas): 15 Id Id. 
R. Merino: 13 Id Id. 
Díaz Leiva y Cía: 25 id 1«. 
Llobera y Cia: CO cajas tomate». 
N. Salas: 150 cajas pimientos. 
Miró Rovlra y Cia: 165 cajas pimien-
tos, 25 jaulas ajos. 
Llera y Pérez: 150 cajas pimientos. 
Suc. de P. M. Costas: 200 cajas pi-
miento. 
Toca y González: 400 cajas pimiento. 
J . López B . : 4 cejas libros. 
F . González: 1 id id. 
J . Albela: 2 id id. 
D. Rulsánchez: 11 cajas lámparas y 
muebles. 
M. Gómez y Cia: 25 pipas vino. 
Lavín y Gómez: 334 cajas purá. 
Llamas y Rulz: 100 id id, 20 id toma-
tes. 
Llamas y Rulz: 100 Id id, 26 Id tomates. 
Pita Hnos: 100 Id puré . 
Fernández Huos y ICa: 46 bultos mue-
bles y cristolería. 
J . Orta: 1 caja abanicos. 
V. Hi l l : 31 cajas, 101 fardos hlgoe, 500 
cajas pimiento. 
D E A I L I C A N T B 
R. Torregrosa: 6 cajas almendras, 245 
Id higos. 
C. Tellaeche: 90 cajas tomates, 87 Id 
pasta de Id. 
Alvarez Estevánez y Cía: 150 Id toma-
tes, 150 id pasta id, 10 id almendras. 
J . M. Bérrlz e hijos: 15 cajas almendras. 
Menéndez y García: 10 sajas almen-
dras. 
Romeu Valea y Cía: 7 sacos almendras. 
Costa Barbeito y Cía: 10 cajas pimen-
tón, 40 cajas turrón. 
Domenech y Artau: 10 cajas pimentón 
J . M. Rulz y Cía: 6 cajas pimentón. 
Lykes Bros: 10 cajas pimentón. 
/ Santelro y Cia: 33 cajas pimentón. 
Llobera y Clu: 16 cujas pimentón, 45 
id alpargatas. 
Fernández Trapaga y Cía: 4 id Id, 40 
cajas turrón. 
Rulz y Hernández: 8 fardos alpargatas 
Calvajal y CarbalUn: 8 Id Id. 
A. A. Ibarra: 45 Id Id. 
J . González H i : 20 cajas pimentón, 12 
id aceite. 
J . M. Fernández: 1*5 cajas cora. 
P. Manfredl y Cia: 37» tablas mármoles 
R. Luluorza: S cajas higos. 
Pont Restoy y Cia: 10 cajas turrón. 
Romagosa y Cia: 31 cajas turrón. 
A. García: 100 cajas tomates, 25 Id 
puré . 
J . M. Rulz: 126 cajas tomates. 
Méndez y del Río: 300 id id. 
Lavín y Gómez: 334 cajas puré. 
Zabaleta y Cia: 300 id Id. 
Pita Hnos: 300 Id Id. 
J . Oller: 150 id tomates. 
Miró Rovlra y Cía: 100 id Id. 
A. Salas B . : 2,000 cajas vegetales, 60 
cajas almendras, 30 id ajos, 162 Id fru-
! tas. 
I D E MALAGA 
Santamaría Saenz y Cia: 100 sacos nne-
1 ees. 
V. H i l l : 10 cajas, 284 fardos pasas. 
R. León: 3 cajas anisado, 14 Id vino. 
Suc. de J . Casanova: 2 medias botas Id 
S. Funes: 100 cajas aceite. 
Tauler Sánchez y d a : 393 cajas pasas. 
E . R. Margarlt: 320 Id Id. 
Menéndez y García: 100 fardos higos 
Laurrieta y Viflas: 10 Id Id. 
A. García: 60 Id Id. 
Pérez Hnos: 2 botas vino. 
D E CADIZ 
M. Maclas: 42 gallos. 
M. Jurado: 08 Id. 
F . Guerra P. : 136 id. 
J . M. Rulz y Cía: 10 cajas cogflac, 2 
fardos botellas, 25 cajas, 2 bocoyes vino. 
E . Ortiz: 5 atados vino, 20 Id cogflac. 
Castellvl y Munlut: 10 atados Tino, 2 Id 
copüac. 
V. Vidal: 20 atados vino. 
Pont Restoy y Cia: 1 bbs. 3 bocoyes Id. 
R. Collado: 1 bocoy id. 
P. R. Morera: 25 cajas Id, 1 bocoy Id. 
J . Camacho: 24 gallos. 
F . Jiménez: 100 Id id. 
D. Gutiérrez: 100 cajas vino. 
A. Barros: 200 Id id. 
E . Aldaba : 3 bocoyes vino. 
M N^grelra: 3 Id Id. 
T. González: 5 id Id. 
P. Castro: 38 salios. 
Hermosa y Arené: 11 bocoyes vino. 
S. Juan: 3 Id Id. 
Barceló Camps y Ca: 600 cajas higos, 
175 sacos nueces . 
González y Suárez: 175 id W. 
M. Rulz Barreto y Cia: 6 bocoyes vino 
Balnz y Oulmes: 2 id Id. 
J . Vega F . : 20 cajas cogflac. 
B. D. C . : 2 medias vino. 
Díaz Lelva y Clu: 6 bocoyes vino. 
J . Casado: 4 id id. 
J . Santaballa: 2 id Id, 
F . Sans P . : 16 gallos. 
D E S E V I L L A 
Carbonell Dalmau y c u - 100 cajas acei-
te. 
R. Suárez y Cia: 300 Id Id 
Q. García: 5 atados, 12 cajas aceitu-
nas. 
J . Mlllot: 15 bocoyes Id 
J . Gallarreta y c í a : 73 cajas, 55 bbs. 
Idem. 
Barceló Camps y cis: 30 atados, 211 
cajas id. 
Oonzále» y Cía: 1 caja tejidos. 
Pofit Restoy y Cln: 142 cajas aceitunas. 
D E LAS PALMAS 
A. B. López: 6 cajas bordados. 
F . Espino H . : 5 id tejidos. 
F . Ramírez: 2 id bordados, 
M. Martell M.: 2 l ¿ ld. 
López Pereda y Cia: 315 sacos naeces. 
J - Saárez: 1 caja bordados. 
L Nazabal: 184 sacos nueces. 
r, ,M DS romiTo BICo 
Galbán y Cía: sacos café. 
Sobrinos de Portillo: 100 Id Id. 
San Fan C : J5 id Id 
González y Suárez: 25 Id Id. 
B. F . : 50 Id Id. 
T. H . : 60 Id Id. % P. E . : 100 Id id, 
8. C : 100 Id id. 
B. C . : 76 Id Id. 
G. C . : 160 Id id. 
Suero y Cía: 471 Id Id. 
G. : 100 Id Id. 
C. : 100 id id. 
H. : 60 Id Id. 
I. : 60 Id Id. 
Barraqué Macla 
L . Portillo y Cia': is'f id ' íd . 
E . B. H. : 100 Id Id. 
B. P . : 26 id id. 
R. . : 25 Id Id. 
B, M.: 50 Id id. 
C S.: 150 Id Id. 
F . B . : 60 Id Id. 
Emith Salón y Cia: 15 Id id. 
B. Suárez y d a : 200 Id Id. 
ENCARGOS D E BARCELONA 
M. Guasch: 1 caja ferretería. 
D E V A L E N C I A 
Rey y d a : 1 bulto vino. 
Acosta y d a : 1 1<Labanicos. 
DB SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
S. M. Rodríguez: 1 caja bordados, 
D E P U E R T O RICO 
J . C u i é : 1 caja cafó . 
H, P . : 2 sacos Id. 
B . T . : 1 Id Id, 
18 L ¿ 
y Cia: 100 id Id. 
P R E G U N T A S 
Y R E S P U E S T A S 
Elena P. M.—-431 cinematógraf» 
puedo fig-urar entre las beUaa ar-
tes en cuanto que los asuntos desa-
rrollados en la película tuvieran esa 
condición. Hay películas verdade-
mente artísticas ya por el drama* 
comedia o historieta que presentan, 
o ya por la ejecución fotográfica y 
por el mérito de los artistas que tra-
bajaron la película. Ulna dle la-» 
mejores que h© visto y que puede 
calificarse de muv artística en to-
dos conceptos es la oue acaban de 
exhibir en el teatro "Campoamor" 
con el título de " E l camino de la di-
cha". E l asunto ea un idilio dramá-
tico y conmovedor: los artistas aon 
de primer orden, y las escena», el 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t i l . 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n a s i o . 
VajdÍa? Asljiar n o 
T o m a 
P i l d o r a s V í t a l i n a s 
(Renovadoras de los hombres gastados) 
Y te sentirás fuerte, con las energías que 
quieres, como en tus mejores días. ^ 
S E V E N D E N E N TODAS L A S BOTICAS. 
Depósito: " E L C R I S O L " , Neptuno y Manrique. 
EL GRAN 
Específlci NaclODiI 
C O N T R A T O D O S 
LOS CATARROS 
1 LICOR BALSAMl 
ŵwuraSbo por «l ^ ^"í 
i f ¿SABANA' 
kvMfar peotoraW 
«noc ido haflla «I 
ur ina r io» . -
r * 5 fcd* de ^ ]$QS> deCubey 
W )331 HABANA, ^ 
Licor Balsámico 
ambiente y el paisaje ofrecen as-
pectos de una belleza prodigiosa-
L a protagonista es una joven en-
cantadora inocente y coqueta a Ia 
vez que hace un iivo do mujer divina 
y graciosa como no ho visto otro 
más interesante. E l final que pa-
rece trágico es asrradabde y conso-
lador en extremo. Hay una escena 
en que la joven está nadando en un 
lago cristalino, oue es un espectácu-
lo ideaJ. Se tramisparenta en el agua 
toldo el cuerpo de la nadadora y en 
la superficie del lasro se forman 
círculos concéntricos en torno de la 
figura mévil, dándole el aspecto 
fantástico y arrobador. E n otra 
ocasión Bie proyecta la luz sobre tu 
cabellera que parece nimbada por un 
haflo de oro. E s en fin aquella pelí-
cula un modelo de (perfoccü6'n en 
totías las fases del arte. E l público 
la admiró encantado. Debiera exhi-
birla otra vez el amable Sr. Campu-
zano. 
L . A-—Para gestionar su indulto 
como prófugo, debe usted ante todo 
presentarse al Cónsul v manifestar-
le todos los pormenores del caso en 
que ueted se halla-
H L . — E l soneto está conforme a 
las regla* de la rima v de la métri-
ca, pero su estructura «s algo floja 
de concepto y acusa falta de expe-
riencia en los estudios literarios. 
Rosa.—"Le Femnie Chic" es ijpa 
de las me-jorea Modas que hoy se 
publican, véala en casa de Albela, 
Belascoaín 82 También hay allí las 
obras clásicas de la Biblioteca Gar* 
rier donde verá usted las Cartas de 
Niñón de Léñelos, tan famosas y las 
de Mme. Sevigne, y otras obras muy 
notables. 
Molke.—El conde Zeppeiin es na-
clldo en Alemania. 
Un diente.—En ningún caso el 
hacerse ciudadano cubano le libra a 
usted de quintas 
Valbuema, — E l 24 de este mes de 
Noviemíbre termina el plazo para 
presentare a indulto los prófugos 
desertores fuera de España 
J . R . — L a hazaña heroica del cabo 
Noval la cuenta un periódico del mo-
do siguiente: 
Eran loa dias luctuosoq que si-
guieron en Melllla al 27 de Julio de 
1909 E l desastre del barranco del 
Lobo había demostrado la necesidad 
de operar contra loa moros lenta-
mente, y con fuerzas numerosas. 
•Mientras llegaban a MeliUa los 
refuerzos indispensables, algunos do 
uuestros destacamentos mantenían 
sus posiciones en las pequeñas for-
talezas llamadou blocaos 
Hal lábase el caifyo Noval en uno de 
los blocaos que sitiaban los moros, 
quienes en continuo acecho lograron 
apoderarse, de noche, del bravo 
muchacho. 
Los astutos moros comprendieron 
que el soldado esipañol podía ¡servir-
les para abrir brecha on el blocao y 
apoderarse de él por sorpresa. 
E l cabo Noval fingió acceder a los 
criminales deseos de los moros, y se 
aidelantó seguido de ellos, h a s l á cer-
ca de las alambradas. Entonces, allí, 
en un rasgo de abnesac ión sublime, 
y al gri to de ¡Viva España! , avisó 
a sus compañeros la estratagema de 
los moros y les excitó a que dispa-
rasen. 
Una descarga cerrada respondió a 
sus palabras, y el cabo Noval rodó 
muerto al suelo, entre ios moros que 
le incitaban a l a traición. E l bravo 
muchacho asturiano había sacrifica-
do su vida por salvar las de sus 
compañeros y la honra de España . 
Cumplido el tiempo que marca 
la 1 ^ , los restos del heroico solda-
do, que reposaban en el cementerio 
de Meli l la , han sido trasladados a 
su país natal. 
(La ceremonia de t ras lac ión fué 
conmovedora, conduciendo el féretro 
hasta el muelle cuatro cabos, compa-
ñeros del héroe. 
Los restos llegaron a Málagíi en 
el vapor "Hespér ides" , y, en presen-
cia de las autoridades fueron trasla-
dados al vapor " E s p a ñ ó l e t e " 
Este buque lo ha conducido a GI_ 
jón, y desde aquel puerto fueron 
trasladados por ferrocarri l a Oviedo, 
donde, con gran solemnidad, recibie-
ron sepultura en el ipanteón que se 
le t en ía preparado. 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO T NOTARIO 
Teléfono A-2822. Habcn*, N. 
fgsi so 
C A M I S A S BUENAS 
k precios razonables en " E l Pata* 
j e , " Zuheta , 32 , entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E JERETÍ 
FLOR Q U I N A - H 
Teléfono A-5463.-—Apartado 1392. 
27728 80 n 
Su ríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíete en el DIARIO D E 
L A MARINA. 
F . M E S A Amu~i~ - ^ Íleo* T rírrlrt»». W-
bnjo* 7 gmbMw 
•imlmuta. EC01C0-




D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todns cantidades, al tipo mí* ^ ^ í ' 
plaza, con toda prontitud y reserri, OD" 
clna de MIGUEL F . HABQUEZ, Cuba nQ« 
meio 32: de 3 a 5. 
20836 80 n 
Dr. Francisco M. Fernandei 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del docto» J. 
Bantos Fernández. 
OCTilMa del "Centro OaHef»-
De 10 a 8. P-ad*. I * 
Aguo de Coionio 
B d e l Dr. JHONSON 
PHEPAHADAit n w 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s » « « 
EXQUISITA PARA F L BAÑO Y E L P A Ñ U E L O . 




C N F A R M A C I A S . 
Dtpfcttoii p o r n i p r : 
Droguería San José 
Habana y Lamparín» 
Teléfono A-288*. 
l O O f o t o g r a f í a s i n é d i t a s todo» 
los meses. — Corresponsales eg, 
t: todos los concejos as tur ianogj» 
P r e c i o m e n s u a l : 50 CEínTAVOS 
B O L E T A D E S U S C R I P C I O N 
S R . ADMINISTRADOR DE ^ASTURIAS".-APARTADO 1.057. 
Con esta, feche., hág&me el í&vor de darme de alta en la 
Revista. 
NOMBRE 
PUEBLO O C A L L E 
| S U S C R I B A S E V D . H O V J 
UíHAIO U t L A 
H a b a n e r a s 
| l y t M q i i r a c i ó n del Circo 
Santos y Artigas 
blico cxccpcionalmentc nu 
la sala e inva-
ano-
lo ^ * 
L'D PUauC 
inê 50* ua5 localidades, reuníase 
aí« las apavrct para la función inau-
che Tclel Circo Santos y Artigas. 
en temporada ecuestre al-




ia entrada máxima. 
cc dificultaba el paso matenalmen-
5 í Ureo de los pasillos duran-
te a 1° ,ar° 
! J espectáculo. • i j j 
te c el palco presidencial, donde 
u \ a la presencia de la distin-
dama María Herrera Viuda de 
veíanse a la interesante Nena 
rf í iL Faulv de Menocal y a la que 
Val herana de la belleza y también 
I S Ta gracia, la elegancia y la dis-
^Cuál otra que Ana María? 
Esto es. Ana Mana Menocal. la hi-
• del ilustre Secretario de Sanidad. 
\ ''tres figuritas en el palco 
Eran Georgina Menocal. la adora-
: uu Georgina. con sus dos encanta-
doras amiguitas Gloria Gaytan e Isa-
1 bel Mendoza. , . ' . . 
Angela Fabra de Manategui. la 
distinguida esposa del Ministro de Es-
aña, y la del Cónsul General del 
Perú.' Mrs. Harían. 
La Marquesa de Villalta. 
María Wilson de Villalón, la in-
teresante dama, esposa del Secretario 
de Obras Públicas, y la del Jefe del 
Ejército, la joven y bella señora Te-
té Bances de Martí. 
María Martín de Dolz, Amelia Blan-
co de Fernández de Castro. Josefina 
Embil de Kohly. Paulina Pockorni de 
Castillo Duany. Panchita Hermoso de 
Marill. María Vázquez de Solís. Lo-
lita Colmenares de Casteleiro, Ange-
les Mesa de Hernández. Carlota Pón-
ce de Zaldo, María Luisa Giralt de 
Martínez Diaz y Adelaida Saladrigas 
Viuda de Jiménez Rojo. 
Julia Torriente de Montalvo. Ma-
rie Dufau de Le Mat y Paulet Goi-
coechea de Mendoza. 
Mirta Martínez Ibor de Del Monte. 
Aida López de Rodríguez, María Pe-
dro de Martínez, Flora Ruiz de Kohly. 
Margarita Iglesia de Desvernine, Mer-
cedes Cortés de Duque y Julie Taber-
nilla de González con sus dos encan-
tadoras hijas, Julita y Marta. 
Dos damas del mundo diplomático 
cubano tan distinguidas como María 
Teresa Demestre de Armenteros y 
Renée G. de García Kohly. 
Carmela Nieto de Herrera, la siem-
pre interesante Carmela, esposa del 
Administrador de El Mundo, y la del 
Administrador de La Lucha y L a No-
che, la distinguida señora Rosa Bau-
za de Hernández Guzmán. 
También veíase a la esposa del Ad-
ministrador del DIARIO DE L A MA-
RINA, la joven y bella Estela Ma-
chado de Rivero, en un palco prin-
cipal. 
Y la del Administrador de L a Dis-
cusión, Conchita Grau de Valverde, 
que salía por vez primera a socie-
dad después de su reciente boda. 
Celia Recio de Hernández, María 
Romero de Vieites, Julita Cordovés 
de Godoy, Catalina Maruri de Riva, 
María Isabel Bay de Rosainz, Cle-
mentina Machado de Pina, Cheche 
Vega de García, Terina Arroyo de 
Cátala, María Luisa Faes de Esco-
bar, Consuelo Caralt de Jiménez Ro-
jo. Ofelia Rodríguez de Herrera, Ga-
briela Hamel de Riva y la distingui-
da esposa del Jefe de los Impuestos. 
Alfonsa Abril de Cruz Muñoz. 
Rita Pino de Lozano, Josefina Fer-
nandez Blanco de Avendaño, Eloísa 
j 5e Barraqué, Mercedes Lozano de 
Jardines, Herminia Riquelme Viuda 
de Lacazette, Kattie Betancourt de 
Martínez. Soledad González de Pa-
rrondo, Elvira Piqué de Odoardo, 
Urmen Martí de Arocena, Esperanza 
'-antero de Ovies, Blanca Santos de 
Justmiani y Julita Heymann de Me-
nendez. 
María Eugenia Alvarez de la Cam-
Pa de Fuentes. María Arango de Et-
chegoyen y María Luisa Brown de 
barcia Mon. 
María Chaple de Méndez Capote. 
Teresa Melgares de Peralta y Adria-
na i>erpa de Arnoldson. 
La respetable y muy estimada da-
^a L0llta Bonet de Falla Gutiérrcz 
Garganta Lastra de Quevedo, la 
distinguida esposa del director de 
nohenua, y la del director de Gran 
M * EmeIina Vivó de Mendoza. 
Mana Barreras de Reyes Gavilán, 
*>vma Lezama de Valle, Pura de las 
I T T r Deetien' Lucrecia Amena-
zar de Faes Generosa Tabernilla de 
tn. SdcZ' Carlota Valencia de San-
Mnana Cesteros de Andreu. Car-
"cn Navarro de Baguer y Nicol asa 
fabala de Llerandi. 
En un palco platea, descollando ai-
rosamente por su hermosura y su ele-
gancia, Cristina Jiménez de Armand 
y Matilde León de Armand. 
Lucían ambas, prendidos al pecho, 
preciosas orquídeas. 
Las primeras de la estación. 
Tan lindas. 
Damas jóvenes en gran número. 
Herminia Dolz de Alvarado, Car-
men Aróstegui de Longa. Cristina Mon-
toro de Bustamante, Malula Rivero de 
Scull, Telé Berenguer de Cas-
tro, Eugenita Ovies de Viurrún. 
Amelia Crusellas de Benítez, Jo-
sefa Hernández Guzmán de Irai-
zoz, Dulce María Blanco de Cár-
denas, Angélica Pedro de Forcade. Ro-
sa Blanca Carballo de Martín. Adol-
fina Vignau de Cárdenas. Margarita 
Ruiz de Herrera. Alicia Nadal de Me-
nocal. Maruja Barraqué de Sánchez. 
Ofelia Echevarría de Alvarado. Gra-
ziella Maragliano de Franchi Alfaro, 
Nena Kohly de Godoy. Esperanza 
Bernal de Bernal, Cándida Arteta de 
Camps, Esperanza de las Cuevas de 
Barraqué. Alicia Terry de Baker, Ne-
na Ponce de Bustillo. Cristina Mar-
tínez Ortiz de Franca, Nena Gutiérrez 
de Celis de Cruz, María Ursula Du-
cassi de Blanco Herrera, Bertha Ca-
sas de Ducassi, Graziella Calderón de 
Carrerá, Ernestina Marill de Mora-
les, Elvira Obregón de Cruz, Asun-
ción Marco de Cordero, Nena Gómez 
de Anaya, Cheche Grau de Sainz de 
la Peña, Mercedes Llansó de Carreño, 
María Franca de Rodríguez, Sarah 
Fumagalli de Alegret, Lolita Figueras 
de Alonso, Julita Perera de Demes-
tre, Cuca Pons de Babot, Edelmira 
Ventosa de Pereda, Adriana Cesteros 
de Andreu, Graziella Pérez Carrillo 
de Parajón, Teté Robelín de Torrue-
11a. Josefina Sandoval de Angulo, 
Margarita Crespo de González del 
Real. Adolfina Solís de Gelats y 
Blanquita Fernández de Castro. 
Y destacándose en el fondo, en uno 
de los nuevos palcos del escenario, 
las dos bellas y gentilísimas señoras 
María Usabiaga de Barrueco e Isoli-
na Colmenares de Vizoso. 
Muy elegantes. 
Una legión de señoritas. 
Las de Tabernilla, las dos bellas 
hermanas Adelaida y Eufemia, con su 
graciosa prima Anita Perlins. 
Natica del Valle, siempre tan in-
teresante, con Julita Montalvo en un 
palco de platea. 
(PASA A L A P A G I N A S E I S ) 
al Niño 
CALCILACTOL 
Cuando los niños empiezan a desa-
rrollarse, es imprescindible darles 
C A L C I L A C T O L del doctor Lin«s, que 
contiene fosfatos de cal y hierro, ©le-
raentos que fortalecen al niño, le 
dan músculos sanos y vigorosos, hueL 
sos duros, vivacidad y energía. 
CALCILACTOL 
es, por las razones dichas, la medici-
na de los niños que empiezan a desa. 
irollarse. Sota vale U N P E S O . 
Se vende en todas las boticas. Son 
sus depositarios Sarrá, Johnson, Ta-
quechei, Barrera y Majó Colomer. 
J o s é L u j á n 
E n ej vapor americano "Miaani" 
que salió ayer mañana para Key 
West, embarcó nuestro distinguido 
amigo don José Lujan, que va a New 
York a busar a su distlnfrulda espo-
sa la señora Dulce María Borrero de 
Luján, donde ha jasado una agrada-
ble temperado en Liberty. 
Deseamos al señor José Luján un 
feliz viaje y pronto reigreso 
L A S E L E C C I O N E S 
L a Junta Electoral Municipal cele-
brará sección hoy y esciutará los Co" 
íegios 1 y 4 de Peñalver^So. de Sa? 
Nicolás y 4 de Chávez. 
Sólo falta el número 1 de Jegúa 
del Monte. 
HOMENAJE... 
V I E N E D E L A P R I M E R A 
al ilustre cubano motivos múltiples 
para que su curiosidad recayera en la 
tentación dfe anaüzar lo que a "Ro-
cinante" respecta, como actor impor-
tantísimo en tantas aventuras y ma. 
laventuras caballerescas. 
E l "personaje" se le mostró en nu-
merosos párrafos del "Quijote" como 
propicio para desglosar su "persona-
lidad", creyendo cí doctor Lanuza 
que ella es la única entidad no racio-
nal que puede encontrarse «n la Lite-
ratura con rasgos propios, bien definí. 
E l s u m o d e b e l l e z a 
Ajustada, precisa, exacta es la definición. 
¿Cómo imaginar nada más lindo, ni más sugesti-
vo, ni más originalmente exquisito que estas hermosí-
simas 
S a y a s 
de lana, 
describiendo lis-
tas de sobria ele-
gancia y trazan-
do cuadros , v i -
gorosos u n o s , 
otros tenuamen-
te pronunciados , 
y todos obede-
c i e n d o a l mejor 
gusto e inspira-
dos en el m á s de-
purado s e n t i -
miento e s t é t i c o ? 
A d e m á s de las de listas y de cuadros, h a y 
S A Y A S D E L A N A C O M P L E T A M E N T E 
B L A N C A S , Y S A Y A S D E T A F E T A N , etc. 
¡ Q u é elegantes! 
Blusas de s e d a , 
de ^Georgette", c o n 
encaje y c h i f ó n , C r e p 
de la china, etc., en una 
inmensa y exquis i ta 
variedad de estilos y 
colores . 
¡ M á s d e 1 0 0 0 
m o d e l o s ! 
¿ Q u é decir ante esta 
co losal cantidad d e 
modelos de B L U S A S 
admirables que hipe-
restesian e 1 e s p í r i t u 
c o n sus pr imores , c o n 
sus fil igranas, c o n esa e x p r e s i ó n de supremo 
C H I C y de supremo refinamieato? 
" S w e a t e r s " de s e d a , p a r a s e ñ o r a y n i ñ a 
Una multiplicidad de calidades y colores enorme, 
inmensa, extensísima. 
Diríase que son estos "SWEATERS" un símbolo: el 
de la volubilidad. Como en la vida, todo es voluble en 
ellos: las calidades diferentes, los estilos distintos, los 
colores diversos. . . Todo, por igual, en cambiante va-
riedad que fascina y que seduce. 
Los de señora: desde $9 hasta $60. Los de niña: 
desde $5 12 hasta $7 1|2. 
¿No quiere usted ver nuevamente nuestras nove-
dades de invierno? 
Salón de Confecciones, instalado en el 2o. piso de 
« E l talo', 
Solís , Entrúlgo y Cia.. S . en C J a l l a n o y S. Rafael 
¿ i 
PATBBT 
Hoy, sábado, dará dos fnnclones la Com-
pañía de Santos y Articas. 
A las trtes y media de la tarde, será 
la primera matinée de la temporada, y 
la segunda función, por la noche, a las 
ocho y media. Primera de gala. 
Los siguientes números son los que 
forman m programa de estas funciones: 
La familia Wards, la trouppe Vandiemann, 
los Hannefords, los tres Harley, Prlnce y 
Sánchez, los leones de Wilson, el trio 
Lefell. el trío Ford, los Tasmanlan, Da-
rlng Trouppe y la pareja de la risa. 
La banda tle mflsica del Circo Gollmbr 
es la encargada de amenizar el espectácu-
lo. 
CAMPOAMOB 
Uno de los éxitos mejores de la Pluma 
Roja ha sido El foco de llamas. La be-
lleza del asunto ha constituido la base del 
succés. 
Esta noche melve a la pantalla en la 
tercera tanda, a las nueve y media en 
punto. 
En la segunda tanda se proyectará el ' 
hermoso drama titulado El rizo delator. 
En la primera, películas efimicas. 
En las tres tandas de la matinée que, { 
como sábado, es de moda, se proyectarán i 
las mismas cintas. 
MARTI 
Hoy, La Patria de Cervantes, en segun-
da tanda; en la primera. E l Principe Car-
naval, y en la última. Confetti. 
COMEDIA 
Hoy se representará en el teatro de la 
| Comedia la graciosísima humorada en tres 
actos de Asenslo Mas y Cadenas, titulada 
MI Amiga. 
MAXIM 
En primera tanda se exhibirán varias 
películas cómicas interpretadas por Ca-
nillita. 
En segunda irá la cinta titulada Amor 
por amor y vida por vida. 
Y en tercera (doble), a precios senci-
llos, se estrenará El leñador de Ipry, per-
teneciente a la Serie de Oro de la In-
ternacional Cinematográfica. 
FAUSTO 
Excelente programa anuncia para esta 
noche Fausto. ifi <Mft-
ÍÍUBVA INGLATERRA 
En primera y tercera tandas. Un crimen 
social. En la segunda, reprlse de la cinta 
El señuelo de la felicidad. 
LABA 
Primera tanda. La violeta del van». Se-
gunda, Siguiendo el ejemplo del padre 
y Entre vecinos. 
Los episodios 12 y 1S de La liare maes-
tra también se exhibirán en esta tanda. 
PRADO 
Primera tanda. Los contrabandista. Se-
gunda sección, El bucle de oro. 
Tercera tanda. E l espejo de Murano. 
TORNOS 
Matinée con escogido programa. 
Por la noche: Primera tanda, los epi-
sodios 1 y 2 de La llave maestra. Segun-
da tanda. E l orgullo del nombre. 
TKATRO APOLO.— 
Jesús del Monte y Santos Snárez.—Es-
trenos diarios. Los domingos matinée. 
MONTECARLOS.—El cine predilecto de 
las familias. Todos los días estrenos. 
Novedades para la presente Estación 
LOS FRAUDES... 
(Viene cte la doe) 
y Pazos, Alfonso Orozco y Pina, Ma-
nuel Loreto Bordes y Torres, Enr i -
queta Ortega Paleniq\ie y Pauila So-
tomayor, debe precesárseles y dispo-
nerse que con los miamos se entien-
dan loa sucesivos trámites en el mo-
do y forma <;ue determina el artícu-
lo 384 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal 
OONSTDERAiNDO: Que aún cuan-
do los hechos, oripreni de esta causa, 
han causado alarma dentro y fuera 
de esta localidad, el que provée, te-
niendo en cuenta la pena que en de-
finitiva pueda imponerD« a los incul-
pados, estima que pueden gozar del 
(beneficio de libertad urovisional, s i 
cadia uno de elos presta fianza por la 
cantidad que se dirá. 
CX)NSIIDBRAINDO: Que toda res-
ponsabilidad criminal origina otra 
civil. Vistos los artículos citados, 
el uno y el 16 del Código Penal 502, 
505, 509 y demás concordantes de la 
Ley Procesal, y Orden 109 de 1899. 
E l señor Ldo. José Andreu y Gon-
zález, Juez Especial para la instruc-
ción de este sumario,, por ante mí 
dilo:—Se declara público el sumario 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
S E H A N R E C I B I D O E N 
"La Complaciente" y "la Especial" 
Obispo, 119. Teléfono A-2872 
LOPEZ Y SANCHEZ 
y procesados y Gujetos a sus resul- j 
tas, en concepto de autores y por | 
infracción de les incisos de los ar- j 
tículos citados en el nrimer OONiST" j 
D E E A N D O , excepto el inciso 16 del 
artículo 242 de la Ley Electoral, al 
Presidente de la Junta Muinicipal 
Electoral de este Término, Ldo. Luís 
A. Herques y Covín, a los Vocales 
Augusto Venegaai y Pazos y Alfonso 
Orozco y Pina, y Secretario Manuel 
Loreto Borges y Torres por infrac-
ción del inciso 16 del artículo 242 de 
la citada Ley Electorai. a Pa-ula So-
tomayor y Pereda y Enriqueta Orte-
ga Palenque, decretáudose la prisión 
provisional de los mismos en la Cár-
cel de Camagüey ludiendo gozar de 
libertad provisional si los cuatro pri-
meras, cada uno de olios presta fian-
za por la cantidad de cinco mil pesos 
moneda oficial en afectivo o el doble 
en cualquiera de las clases que el 
derecho reconoce, y las dos últimas 
cada urta de ellas ñor la cantidad de 
quinientos pesos moneda oficial en 
efectivo o el doble en cualquiera de 
las clases que el derecho reconoce. 
Notifíquese este auto a los proce-
sados, instruyaseles de los derechos 
que le conceden la Lev de Enjuicia-
miento Criminal y Orden 109, ya ci-
tada, de la publicidad de las actua-
cionies desde este momento y de que 
pueden valerse de Letrados que los 
representen y defiendan. Se prescin-
de de acreditar la edad de los proce-
sados Herques y Govón. Venegag Pa-
zos, Orozco Pina y BorgeR Torre, por 
que reconocidamente tienen la que 
el Código requiere para exigirles en 
toda su extensión la responsabilidad 
en que hubieren incurrido, trayéndo-
se a los autos certificación de la ins-
cripción de nacimiento de las proce-
sadas Sotomayor Pereda y Ortega 
Palepque 
Cón el fin de asegurar las r*;»-
ponsabilidades que en su día puedan 
imponerse a los acusados, requiéra-
seles para que dentro de una audien-
cia cada uno de ellos nreste fianza 
por la cantidad de Quinientos pesos 
moneda oficial y si iro lo verifican 
embárgueseles bienes suficientes a 
cubrir dicha suma o do lo contrario 
que acrediten su insolvencia, for-
mándose para tratar de este extre-
mo y de la prisión el oportuno in-
cidente. 
Tráigase a la- causa los onteceden-
tes penales, carcelarios y moralidad 
y conducta de losi procesados Dése 
orden verbal al Aérente de la Policía 
Judicial Manuel Gómez Coma, para 
que proceda a la busca y presenta-
ción ante este Juzsrado de los proce-
sados Herques y Covín. Venegas Pa-
zos, Orosco Pina y Borges Torres, y 
citación de las procesadas Sotoma-
yor Pereda y Ortega Palenque, y 
una vez notificado el auto, si no 
prestan la fianza, redúzcasele a pri-
sión. Comuniqúese al señor Presi-
dente de la Audiencia. Remítasele 
copia de la resolución al señor Pre-
sidente de la Junta Provincial Elec-
toral. Notifíquese al señor Fiscal y 
a los señorea Aurelio A. Alvarez y 
de la Vega y Arvelio de la Torre y 
Méndez y al señor Enrique ReRcio V 
Agüero, a cuyos efectos líbrese de 
exhorto al Juez do Instrucción de 
Cabagüey Líbrense los despachos 
que sean necesarios, así como requi-
sitoria para la captura do los proce-
sadog Luís A. Herques y Covín y 
Augusto Venegas v Pazos, 
Así lo mandó y firma el señor Juez 
Especial, por ante mí que certifica. 
C6974 2t.-18 
- - I S A B E L I T A - -
es la amiguita que está mañana de días, 
ti regalo que ella le estimará más, es el 
de Dulces y Helados. ¡Nunstro surtido 
es inmejorable! 
"LA FLOR CUBAIW, Gallanfl|S. José" 
dos, "nersonales" y cátate a "Roci. 
nante,r dueño de la atención del Maes-
tro, para servirle de asunto a un "ar. 
tículo" como en alarde inverosímil de 
modestia dice Lanuza que dió forma 
primeramente a lo que mañana será 
úfia conferencia. ¿ , . 
Tras la determinación o más bien, 
escoltándola, surgió la duda de si esc 
"trabajo" analítico de "pisquismo lite, 
rario-zoológico "habría sido ya rea-
lizado". , 
Quería el doctor Lanuza eludir una 
repetición ,tan enemipo oue es él de 
cuanto tenga afinidades, aún alegó-
ricas, con lo penado ya en Derecho 
o en Literatura, desfavorecida por la 
limitada extensión que diera a su tra-
bajo. 
E L PROPULSOR 
Lo fué el inolvidable don Esteban 
Borrero Echemendía, quien al conocer 
t'l propósito del doctor Lanuza, disi-
pó la inquietante duda—toda duda 
lo es—asegurando a nuestro primer 
penalista que en época aJguna se h^-
bía hecho ningún trabajo análogo. 
Y de ahí, ya no dudó el doctor La-
ruza; puso manos a la obra y surgió 
el trabajo que primitivamente solo lle-
vó como título el del protagonista de 
sus investigaciones: "Rocinante". 
J U S T A O F R E N D A 
Quiso el señor Borrero conocer el 
trabajo ded doctor Lanuza y do éstá 
tuvo la promesa de ofrecerle la pri. 
mer lectura, una vez ultimado. 
L a muerte del señor Borrero moti-
vó que esa promesa quedara Incum-
plida. 
Pero, Justa y delicadamente, el doc. 
tor Lanuza hará de ese tributo una 
ofrenda pósturna, 
C O N F I R M A C I O N 
! E l trabajo sobre "Rocinante" cam-
bió su titulo por l a intervención dio 
un joven literato, a quien ahora ha 
correspondido organizar este homena 
je cervantino. 
E l doctor José María Chacón, ere, 
yó más propio, y el doctor Lanuza 
lo Aceptó, el ttíulo que luco actual 
mente "Psicología de Rocinante". 
Accedió a esta confirmación el doc-
tor Lanuza con la salvedad reiterada 
de que él no prescindiría do tratar de 
la "figura!', pues no solo es "psíqui-
co" su estudio, según tendremos ma-
ñana el placer de escucharle. 
LANUZA. L E C T O R 
Nadie ignora cómo habla el docto 
conferencista. . 
Pocos, en verdad, le conocen como 
lector. Los que le hemos oídos en 
su clase de la Universidad, sí he-
mos gustado algunas veces esa nota-
ble aptitud del doctor Lanuza 
Y mañana, por la índole del traba-
jo (reccpilatorio de múltiples citas, 
frases, paisajes, etc.) el doctor Lanu-
da truncará su costumbre y subirá 
a la tribuna a leer. 
Solo vemos en esto un nuevo atrac-
tivo para el acto de mañana. 
Justificado el acuerdo, repetimos, 
por la índole del trabajo, según acer-
tada regla establecida y preconizada 
por ilustre dama, que ahora debe 
cumplir el conferenciante de mañana, 
¿Ces t un affaire literalre 
—Aloras, i l faut lire! 
M A Ñ A N A . . . 
Los que saben desear una hora de 
refinada, pulcra y culturizadora audi-
ción estaremos a oír al doctor Gonzá-
lez Lanuza, como obllirados oyente? 
en tan rara oportunidad. 
Y tan sugestiva. 
Que el mismo Cervantes gustaría 
aprovechar, si fuera, como es su nom-
bre y su obra maestra, inmortal, 
Indudablemente, el mérito de un artículo puede 
medirse por la demanda y aceptación que tiene entre 
cierto público, o sea el que sabe lo que compra y usa; 
por eso nuestros no superados modelos de 
C O R S E S 
K A B O y L E R E V O 
representan lo que sus fabricantes se propusieron: 
las marcas más acreditadas hasta hoy, entre las damas 
más distinguidas de la sociedad, de todos los países-
Por la gran variedad de estilos recibidos y por la 
diversa calidad de telas que los forman, son los cor-
sés perfectos para todos los gustos, para todas las 
fortunas. 
lutílíSifík 
G a r c í a y S i s t o . A g u i l a , 8 0 . 
PAGINA S H S 
H a b a n e r a s 
OTENTE D E L A CINCO.) 
Nena Rivero. Adriana Alvarcz de 
la Campa y Palmira Fernández. 
Adelaida y María Teresa Falla. 
Nany Castillo Duany, Julita Porte-
la, Elisa Colmenares, Nena Arostegui, 
Hcnriette Le Mat, Rita Lozano y Mer-
ceditas Duque con su blonda y gra-
ciosa primita Celia Rodríguez. 
Una deliciosa trinidad que forma-
ban María Antonia Alonso, Luisita 
Laborde y Carmelina Bernal. 
Leopoldina y Loló Solís, Helia y 
Lylia Justiniani, Odilia y Estelita 
Martínez, Anita Sánchez Agrámente, 
Rosa Hernández Mesa, Generosa San-
tamarina. Nena Ortiz, Rosa Arango, 
Lolita Barraqué, Pepa Vignau, Nena 
Ducassi, Conchita Fernández de Cas-
tro, Bertha Gutiérrez, Eloísa Angulo, 
María Amelia Reyes Gavilán, Ampa-
rito Llanusa, Nena Aróstegui, Delia 
Martínez Diaz, María Hernández Guz-
mán, Renée Méndez Chaple, Ofelia 
ESPEJUELOS 
PRUEBA 
Log cristales que ttsted up, 
no son buenos; usted sufre de 
]fi cabeza; su vista está empeo-
rando cada día; usted se encuen-
tra mortificado y no tiene ni 
gusto para leer, porque los 
cristales no le están bien. 
¿Se puede Renneéiar? 
Divinamente, no lo deje para 
luego que será peor. Una visi-
ta al GABINETE DE OPTICA 
"LOS RAYOS X" le librará de 
tantas torturas. 
Somos Opticos Refraccionls-
tas muy expertos y nos compro-
metemos a darle por muy poco 
dinero, unos espejuelos de su 
entera satisfacción, garanti-
zando el trabajo. 
EN NUESTRO GABINETE 
NO SE PAGA E L LUJO 
POR ESO PODEMOS VEN-
DER BARATO. 
REGALAMOS 
limpiadores de espejuelos n 
quien solo nos haga el honor 
de visitarnos. 
¿NO HA USADO USTED 
CRISTALES TORICOS? 
Pruébalos; es lo mejor que se 
conoce para hi vista. 
Pídalos en esta casa, 
u L O S R A Y O S X " 
Galinao 88-A. Tel. A-9571. 
Entre San Rarae} y San Jos i 
G6687 a l t 10t-8 
DESDE GUANAJAY 
Noviembre, 16. 
Kl nuil tiempo. 
I. is ráfagas de ciclón que azotaron en 
la tíüüo del miércoles a las provincias oo-
cideutalos, han hecho en los campos de 
esta comarca, daños de alguna conside-
ración. 
Las plantaciones de caftas, tabaco y 
plátanos, sobre todo, han sufrido más di-
rectamente la Influencia desvastadora del 
viento, y aunque ya no llueve, aún se 
mantiene éste con bastante intensidad. 
Los campesinos que se creían ya a cu-
bierto de ciclones en el presento "año, por 
lo avanzado de la época, han tenido ana 
no muy grata sorpresa con este capricho 
ntinosférico. Y gracias a que no tene-
mos que lamentar en todo el término, nin-
guna desgracia personal. 
Angel Gannía. 
Kste Joven, empleado del Havnna Cen-
tral y muerto el miércoles en Hoyo Co-
lotado, por haberlo alcanzado uno de los 
alambres de alta tensión, pertenecía a una 
anllgua familia de Guanajay. 
Su muerte inesperada ha causado dolo-
rosa impresión. 
A su esposa, hermanas y otros fami-
liares enviamos nuestro pésame. 
I>« Sociedad. 
L a respetable dama Carmen Rodríguez, 
esposa de nuestro distinguido amigo Ra-
món Alvarez, ha dado a luz un hermoso 
riño, fruto primero de su venturosa unión 
Muchas felicidades. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Fernández de Castro, Bertha Arocena, 
Sarita Gutiérrez. Dulce María Soler, 
Ana Teresa Franca y Angelina Gal-
bis. 
Arsenia Bernal, Elena Martínez Pe-
dro y Cuquita Soto Navarro. 
Nena Valle, Paquita Ponce de 
León, Teresilla Peralta, Nena Sánchez, 
Flor Berenguer, Celia Martínez, Pa-
quita Pino y la espiritual y muy gra-
ciosa Evarista Obregón. 
Tres encantadoras. 
Alicia Herrera, Nena Avendaño y 
la lindísima Emelina Wyatt. 
Y para cerrar bellamente la rela-
ción, la ideal, la celebradísima Mar-
got Porrúa, quien parece representar, 
a su paso por la sociedad habanera, 
la hermosura, la gracia y la simpa-
tía de las hijas de la Perla del Sur. 
Un triunfo completo, en su debut, 
el del Circo Santos y Artigas. 
Enrique FONTANILLS 
GRAN EXPOSICION 
1 A CASA O I M A N A " 
Exhibimos ya las novedades que 
acabamos de recibir de Europa en 
OBJETOS DE ARTE para regalos, 
MUEBLES FANTASIA, LAMPA-
RAS y JOYERIA de brillantes. 
CRISTAL GALLE 
Galiano, 74-76. Teléfono A-4264. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos ¿r. gran valor? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se rende en todas partes. 
PIGNORE SUS JOYAS EN 
" L A R E G E N T E " 
La casa de más gerantía y la que 
monos interés cobra en los préstamos. 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Teléfono A-4376 " 
c. 6161 26t-14 Nov. 
I d s e lecc iones en B a ñ e s , 
O r i e n t e . 
Alcalde: Lldnviuo Quiñones. 
Cornejales conservadores: Ernesto Du-
mols Duthll, IluruOn Sierra García, Ma-
nuel de Paz Flffe, Genlgno Llanos Ra-
inoneda. 
Liberales: Juan Rosa Sánchez, Dlrnas 
Felipe Fiyueras, Enrique Alemany Tor-
IOO, Fernando Silvestre Rosa. 
Copia exacta de modelos franceses; 
formas de lo más elegante. 
Se hacen on terciopelo, raso, faya 
y tafetán. Todo de lo más fino. 
"EL SIGLO XX", GALIANO 126 
FABRICA DE SOMBREROS 
C6713 ak. 13t.-4 2d.-12 
M e l í t o s para niña, el surtido 
más completo en esta casa. 
E L D E S E O 
Galiano, 33, entre Virtudes y 
Anlmas.-Teléfono A-9506 
Teñimos y lavamos plumas. 
C6765 alt. 4t-15 
U N S T I T U T O Q P Q T E R A P I C O DE LA H A B A N A | 
[•«Nos tubco* atAos •o*"». •»*<>• ot N»U-t ' wcin a.aos or riNOU1 b.Iob DC 0»»0two 
• aftoa 4ft0MaTlC0S ««ROS M10«OtLCCT*»COi 
E L I M I N A C I O N P O S I T I V A D E L A C I D O U R I C O C O N L O S 
_ a fie 3 SÍUSCS 
J E U o s l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r í t í s m o , í r o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
DEPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA 
RAYOS X IROEMTGEWI 
conRitNTC* oe alta rnccucNCi*. conmtNTts 
I PANAOIOAS. OOnnifNTCS GALVANICAS. AN**ONCSIS CATAFORCSIS. IONIZACION NAOIACIONCS VIOLCTA 
[ULTRA VIOLCTA SAÑOS OE LUZ OC ARCO 'riNSCN 
LUZ MONTON. INTCCCION» «ADIUM-ACTIVAS 
Pida wesfro foíleto gratuito 
Dr. PITA 
G a l i a n o 5 0 
TElEFONO A.5965 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA 
SUEÑOS, VACUNAS, AVTOVACUNA*. 
reawcNTSs. bacteninas. kymabas 
CNtVMAS, HORMON C S. CNOOCRISIN AS. 
riLTRAOOS SACTCRIANOS OC SCMAFCN. 
•(•AOTAunrro rc mvKaTia.eiSNCS, ama* 
USIR RC ORtMA, RSVUTOR, RANORC. RIORC* 
• IOMCR, 4VQO OARTRIOO. CXRWOAROR, TV *OHn.<. A. 
O R Q U I D E A S La Unión de Villavi 
ciosa, Colunga y 
Caravia. 
La fiesta ruidosa oreranizada y sais-
pendida por tan simpática sociedad, 
mo fie celebra mañana, como por eeror 
ham dicho varios colepras. 
fíe celebrará el domlnsro 26 del ac-
tual, fiesta para la cual reina un 
gran entusiasmo. 
Me huele que no llegaron las cas-
tañas que se mojarán con la sddra 
divina de S. M- "El Gaitero", d« 
Villaviciosa. 
—Ohachos; tres toneles y d» lo 
bueno bueno, mialma! 
D. F . 
El Club del C e s c e j o de 
Nava en La T r o p i c a l 
ULTIMA HORA 
Los navefos arden de entusiasmo y 
se disponen a marchar hacia "La Tro-
pical", mañana, por la mañana, con 
la fresca. Y marcharán arrollando: 
porque estos navefos queridos, que 
N O R F O L K S Y C A Z A D n g 
Son n u e s t r a s e j p e c í a l i i i ^ J 
: : : : T r a j e s p a r a N i n r - . ' 
"̂===::=:=====-̂ * *• 
E s t o bien lo saben las mani, ' 
prefieren hacer las compras d -
trajes para sus n i ñ o s en esta 
A h o r a tenemos un buen s ^ 
para edades de 8 a 14 año« 
mires de preciosos estilos 
bien cortados y c o n f e c c i o n é ' 
desde ^ 
$ 6 - 0 0 . S E G U N T A L L A 
M A R I N E R I T A S 
p a r a n i ñ o s d e 2 a 8 a ñ o s , d e s d e $2.S(j 
R U S O S Y U N I D O S 
d e s d e $ 3 . 5 0 . 
R e c o m e n d a m o s a las m a m á s y a los papás, que at 
tes deTiacer sus compras vis iten siempre 
1 A S G A L E R I A S 
( V R e i l l y y C o m p o s t e i a , 
c. 6899 al 
I/reside Severo Redondo, son entusias-
tas, gallardos y hasta un pocoñín ca-
laveras si hay necesidad de serlo. 
Va con e'ilos un mujerío espléndido; 
plumas, boas, sedas y terciopelos, 
rostros de flor; gracia, encanto, dis-
tinción. Y en "La Tropical", cabe el 
árbol abuelo, todo preparado, enjoya, 
do y embanderado; todo 'listo para el 
gran banquete y oí bai'e florido de la 
tarde. 
Triunfarán mañana los navetos 
en su fiesta que será biillantísima, 
ruidosa, elegante y animada. 
Voy p'allá. 
D. F. 
A l i v i a n e l penoso 
d o l o r . 
L a esfrechez de la orina proflnp, 
uenosfHimo dolor. Los que tienen e» i 
dcí imlenío, snben bien qne el dolor e. • 
más cruel que hay. Ese dolor pa 
coa el uso de Ins bujías flamel | 3 
el uso de las inefimodns sondas. 
Al pedir las bujías flamel, Indlqw • 
Jat desea para la estrechez o si dwhJ 
las bujías flamel contra ciertas dolenri 
contagiosas. 
Venta: Sarrá, Johnson. Taquechel, ¿oJ 
tor Gonzálej!, Majó y Colomer y f in j 
rías acreditadas. 
E l nuevo modelo de calzado para caballeros 
que acabamos de recibir, es una afortunada 
c r e a c i ó n . T e n e m o s hormas e s p a ñ o l a s y ame-
ricanas, c ó m o d a s y elegantes, forma nueva, 
r ica piel y acabada hechura :: :: :: 
M U P f í L L f í 7 6 . e s q . d VíLLEOfíS.^ H A B A N A . 
orrei a l t 4 t - l l 
PabUcldsd CASTRO. A-MU. 
VAYA A "EL ARTE" 
Allí encontrará cuanto necesite para hacer un regalo elegante 
y 4e buen gusto, o para adornar su casa. 
Hay brominos a cual más precioso, así como óleos de paisa-
jes, marinas, flores, frutas, de excelentes artistas, de verdadero 
mérito. 
La exposición permanente de "EL ARTE," es concurridísima. 
Visítela. ^ 
Surtido espléndido de cuadros religiosos, marcos, etc. 
"EL ARTE," GALIANO, 118. 
[25 f o r j a s que 
[ í t á n d ^ D d a l i -
l i a f j a í D n ü s d L 
[ [ r c i D p d ü y 
E n n u E s l m d e -
p R r t ñ m E n f ü d e 
E o m b r E r o s e n -
C D n f r f l r á U E t e d u n 
q r F i n B u r f i d ü d e 
l a s ú l f í íT iDS m a -
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ALEJANDRO PEREZ LUGIN 
La casa de La Troya 
ESTUDIANTINA 
OBRA PREMIADA PüK LA REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA 
De renta, a 80 rnataTos, en la "Librería 
de CjTTanteB," de Ricardo VelMo, 
Grave, praTe precisamente, no, poraue 
gracias a Dios a tiempo se estaba de Im-
pedir que lo fuese, y para eso. el buen 
señor dirigíase a Gerardo, después de 
pensarlo mucho. Y a vuelta de mil cir-
cunloquios y salvedades y de execrar una 
y mu veces la maldad humana, don An-
gelito puso en autos al estudiante de las 
hablillas que empezaban a correr ñor la 
e ^ " ™ ™ . prop<j8,to de «u asiduidad en 
l a ~ 3 s L £ ¿ ahsurdo-afiadló el marido de 
ta Maragota''—, mas la gente no com-
prende que tan prOxlmo el fallecimiento 
dol pobre Laureano, que Dios haya pa 
seen ustedes, descuidados, su novlaíg¿ por 
la huerta, y pide a la malicia que ex-
plique el por qué de pasarse usted todo 
el día en el Pazo. L a maldad humana 
es muy grande 7 prefiere a una c x K 
cl«n Inocente y lógica de las cosas eVab 
sardo más complicado. .1 con ello puede 
obscurecer con la sombra de un D e -
miento criminal la pureza de una J u X ^ 
tu sin tacha. ^^uuuc 
Indignóse Gerardo con toda la vebem^n-
cía de bu carácter impulsivo y apasio-
nado. Don Angelito, mñs duefio de «I y 
con mayor experiencia del mundo, pro-
curó calmarle. Desgraciadamente, no era 
a voces, a palos o a tiros xomo había 
de cortarse el puso a la calumnia que co-
menzaba a enroscar sus opresores anillos 
en la reputación de Carmlfiu. Con otras 
acciones cerraríase la boca a los maldi-
cientes. Por fortuna. aOn era tiempo de 
hacerles callar. Gerardo, que tanto ama-
ba a Carmen, comprendería la necesidad 
de imponerse un pequeño sacrificio anti-
cipando su marcha a Santiago, con lo 
cual cortábanse de un golpe las murmu-
raciones. Don Angelito hacíase cargo de 
lo doloroso que al enamorado rapaz le 
sería interrumpir su idilio; pero, después 
de todo, el sacrificio no era tan grande. 
Todo consstía en adelantar su marcha un 
par de semanas. 
—Pero i por qué esta cobarde huida de-
lante de unos miserables que no dan la 
cara? 
No había que obcecarse. Gerardo era 
un alma noble, un corazón enamorado y 
respetuoso, dispuesto a todas las abnega-
ciones, para evitar a su amada no ya un 
daflo, sino el más leve asomo de disgusto: 
un hidalgo que no había de consentir que 
su presencia sirviera de pretexto a la ma-
ledicencia para poner sombras en el nim-
bo que rodeaba la cabeza de Carmen. Por 
otra parte, su sobrina tenía que ocuparse 
ahora de la testamentaría de su padre; 
Iban a comenzar el inventarlo de los bie-
nes relictos; Carmen tendría que pasarse 
irmchns horas revolviendo papelotes, y era 
natural que Gerardo, por delicadeza, se 
abstuviera de ayudarla, y aun de estar 
presente a este recuerdo de la fortuna de 
su prometida. Para reeompenzarle, don 
Angelito prometíale Imprimir la mayor 
actividad a las operaciones testamentarlas 
con el fin de abreviar el regreso de Car-
miña a Compostela. 
Cedió Gerardo. Parecíale absurdo, pero 
tantas razones de tan varias v atendible 
índole adujo don Angelito, qiio acabó el 
estudiante por someterse a lo que la pru-
dencia del marido de la "Marairota" le 
aconsejaba. 
—Por supuesto—aBadló para concluir el 
señor Retén—que no debe usted decirle 
una palabra a mi sobrina de los motivos 
que le Impulsan a partir mañana. Ya se 
hará URted cargo. Entrarle de shrdlcmf 
hará usted cargo. Enterarla de lo que su-
cede sería una Imprudencia. 
Por la tarde, anunció Gerardo a su novia 
con voz balbuciente y palabra torpe, la ne-
cesidad en que estaba de ausentarse al 
sígnente día. Carmina sintióse invadida de 
un frío mortal. Posó en Gerardo sus ojos 
asombrados, a los que asomaba la descon-
fianza, y rompió a llorar amargamente 
cuando,-acorralado a preguntas por ella' 
que no podfn explicarse1 tales prisas, ei 
rapaz le contestó, cortado, con palabras 
enigmáticas, sin acertar con otras convin-
centes. 
Estaban en la huerta, en el rincón favo-
rito de don Laureano, testigo de tantos 
sinceros Juramentos. Hundíase el sol tras 
el frondoso castro de Mañobre. Iban v 
venían por los prados las manchas rojas 
| de los refajos de las mujeres, que segaban 
I afanosas la hierba fresca para las vaqul-
1 ñas amarelas. 
Todo era. paz, menos en aquellos co-
I razones. 
Trataba Gerardo de consolar a Carmlfía 
con Juramentos apasionados; repetía al-
| guna de las consideraciones que oyera por 
i la mañana a don Angel: Las matrículas 
i la testamentaría, la brevedad del plazo * 
Dentro de dos semanas, tres a lo sumo 
encontrnríanse en Santiago. Ella aun 
quedábase con la distracción de sus ocu-
I paciones en su casa; pero 61 Iba a su-
| merglrse en el fastidio, en la tristeza, 
en el horror ddl tenebroso Composte-
l a . . . 
Carmen nada dijo. Lloraba silenciosa-
mente. Bl lo cogió apasionado las manos 
y se las llenrt de ardorosos besos, re^ 
pitiendo sus Juramentos. 
No Jures—le dijo Carmina—. Aunque 
no sepas explicarme tu repentina parti-
ou, quiero creerte. Pero algo me dice 
que esta separación va a traernos des-
gracia; que nos la ha traído ya. 
A la otra mañana despidiéronse triste-
mente. Desde la galería, ella le vló, llo-
rosa, marchar camino de Sada, UeVando 
el caballo al paso y deteniéndose a ca-
oa momento para volverse a decir adiós 
agitando ta gorrllla de viaje. Al fin. se 
aesvaneeló en un recodo del camino. Car-
mina con la cara pegada a los crlsta-
«tf'i ÍS??,1íl fUatonuIaba sus lágrimas. A 
su lado la "Maragota." compasiva, comen-
tó indulgente: 
—¡Pobriño! ¡Aburríase! 
i.a de Castro sintió punzante en su pe-
cho el vivo dolor de una puflalada. 
¡Aburríase!" 
Todo el día la persiguió, obsesionante, 
aque la palabra odiosa. 
¡Aburríase!" 
* Por 1" noche, en la soledad de su 
cuarto, lloró mucho, amargamente, de-
sesperadamente, pensando que la explica-
ción que su novio no acertara a darle 
Ü-„ ""Perada partida, estaba allí, en 
«fn r-oml " a •Tílc|n*» se le escapé, 
comPrender su alcance. 
¡Aburríase!" 
• u 1 ^ w S S & "Ml^rgota." encerrada en 
ñ enfp i» ¿6n- ,la^í,l carchar trahajosa-
nunel « « 2 2 2 2 f:obre "n PUetuedllO de 
bl la i^0„Mn;la l Pontlaguda bar-
m muy querido hijo—escribía—• Me 
<iue al recibo de ésta. Dios Núes 
con fod0» yJa S™,íslma Vlr¿en te tengan 
te desel tI *mrai"11 f****,* 5 » 
Dios gradas.raUdre- L a *** * buena a 
va" mnr AUPrld¿ h,Jo- 'mhrá» Q11* todo 
no.. " Hoy marchÓse el castclla-
r-Aquí todos lo tienen un currunchlfio 
en el campo donde meterse durante el 
verano. Y para muchos le es un ahorro. 
Seis meses pintándola en el pueblo y el 
resto del año andando por las corredol-
ras. Dicen que están de veraneo, pero 
en realidad se recluyen allí para no gas-
tar en trajes, sombreros ni perifollos. E s -
te le es el secreto de algunos lujos. E n 
unos meses gflstanse en Sanitago la renta 
del año, y, después, a la aldea a comer 
caldiño y pan de millo u todo pasto. 
No era ciertamente una conversación pa-
ra alegrar al malhumorado rapaz, que 
apresuró la cena y se fué en seguida al 
Casino a tomar café. Solo, pensativo y 
triste, veía desde el vestíbulo a los es-
casos paseantes voltejear por la Urta len-
tamente, sin prisa, acomodando sus pa-
sos a la quietud de la ciudad que no 
anda. De pronto salló un Joven de la sala 
de billar y plantándose ante la puerta 
central del Casino, cara a la calle, pflso-
se a bailar la Jota, hasta que dentro le 
llamaron, muy serlo, sin hacer caso de 
las risotadas de los transeúntes. 
Gerardo Inquirió de un mozo lo que 
significaba aquello. 
—Le son eses oficiales novos que vl-
nleion hay dos meses con las dos compa-
ñías que nos mandó de guarnición el 
señor de Montero Ríos. Ese que ha visto 
le es el teniente Naya, el más revolto-
so de todos. Cuando no tienen dinero, 
baga usted cuenta que todos los días, 
J ueca n al dominó, y el -que pierde paga 
bailando aquí, en el vestíbulo, lo que 
le muudan sus compañeros. 
Koquer comentó con un gesto despec-
tivo las noticias del mozo. Sentía una 
gran Irritación contra sí mismo, contra 
los oficiales bromlstns. contra el mozo, 
contra los paseantes y hasta contra unos 
rapaces que cantaban muy afinadamente 
"A foiadla," de Chañé, recostados en el 
escaparate de Bacarlza. Se levantó y 
fuése a pasear por la Herradura, en don-
de no había nadie, fuera de algunas pa-
rnlltaa auA. mu v imartolu^"» amuhan 
de vez en cuando, cautelosamente, hacia 
el misterio de la robleda de Santa Su'-
sana o la complacencia de los altos mai-
zales vecinos. 
L a quietud y tibieza de la noche, an-
tes que bálsamo, fué estimulante de su 
pena. Kepresentáronsele todas las andanzas 
de sus amores, y, más vivamente, la fe-
licidad de los días mariñanos, y se re-
prochó, ya tarde, el haberla interrumpido 
de aquel modo estúpido. Cansóse pron-
to. Tornó a su casa. Toda la noche, hns-
ta que cerca del alba le rindió el sueño, 
la pasó escribiendo a Carmlfia. E l mis-
mo, que, a pesar de la velada, despertó-
se temprano, obedeciendo a la costumbre 
adquirida en la aldea y al desconsuelo 
de su corazón, fué a echar la carta al 
correo con tiempo para que alcanzase la 
"Cnrrilana" de las doce, y. después, pre-
senció, envidioso y nostálgico, la salida 
de la diligencia. Antes inquirió lo que 
se había hecho de Augusto, a quien no se 
veía por ninguna parte. 
—Marchó a Carril hay unos días—le 
contestó la madre de su amigo—. Abu-
rríase aquí. ¡Le está Santiago tan so-
lo! . . . 
Al pasar por el telégrafo puso un do1--
pacho al rapaz: "Aquí estoy. Aburridísi-
mo. No hay nadie. Ven pronto." 
"Sorprendícheme—contestó el otro por 
la tarde—. ;.Qué haces ahí? Vente. VI-
llagarcía delicioso. Escribo." 
Y al otro día. Junto con la anhelada 
carta de ella—dos pllegueclllos llenos de 
reproches—. que esperó Impaciente a la 
puerta del correo y devoró allí mismo, 
bajo los soportales de la Quintana, en-
trególe su cartero, el veterano Silva, 
una alborotada epístola de Augusto, en 
la que el alegre muchacho describía, con 
su acostumbrada exaltación, las delicias 
de Vlllagarcía, "el San Sebastián galle-
go." E l pueblo, un encanto: la ría. una 
divinidad; la campiña, otra. "Y encima, 
el baile, chico. Bailo por la mañana en 
1 la tarde, baile por noche, ^f^uiiort. 
aquí una porción de amlRos. ^ ^ 
Faginas, que anda haciéndole i"B ^ 
a Socorrlfio Vulolra ; Q'>irt^a-.Xa d '̂ 
i casi todas las tardes desde >0*"e ai luí» 
| de se aburre conclenzudauieuie lol 
I de su tío el cura; Barrelro, qu* caBf)i. 
vientos por una coruñesina V̂ o ^ # 
de la que se enamoró el oin jj. 
una boda a través de una tan» ^ i« 
I guraba un puente, ¡el P"0",^ «1 f 
¡suspiros!, y tenemos, por "'V^ prlíJ 
vero de Abollo, que es un P""l° nJ»^ 
ra para las Juergas <-ampt>í;trrVm«S7 
mas y ciudadanas. A lo m^yL. At OJ 
! las grandes merendolas en ln 1 n0r U 
; togada. Otras veces Paseavaoñ v ¿r 
en bote, y al anochecer represa ^ * 
tando. Las merluzas y los traui ^ 
ben va de memoria "^'"r"1":-. líii'uJ. 
¡tuvimos en Cambados. I-'^'^nni'V« ^ 
Barca do Rlbadumla. ¡El smnnm1" 
bes lo del desierto: 
Dijo el diablo a Jesucristo: 
"Todo esto te daré, 
menos Feflfianes. CambafK" 
y Santo Tomé." ^ 
Como versos, son bastante '"jpgr í 
ro como verdad, : lmpeplnfl,;'íA t - V ^ . 
tú. solo en esa cueva! ;Ani"10naI* <5l,!j.. 
Se negó. No estaba Roquer J sU tnj. 
sienes. Resignóse a pasfar, «arr*0',,1-
teza v aburrimiento por ei p9r r 
mo cuando llegó a Composi*» 
mera vez. . i 
Una mañana recibió el pt*1» 
ro. Como Augusto, anlmá^10 abandonar la clu-lad triste. _ 
M. rk-mJt 1 mm ... „ tODO ' tSI ';. Qué haces en ese gnda la hora de hacerme la n(1,ati« 
tidal Hasta por caridad, P" gol'" f 
con toda su belleza, está n1"^ d'» ; 
y aburrido qi-e Santiago ^ 
a tal hora, debes hacer «n" t0 co»1^! 
regalarme con la merced 
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TeLA-2362 Cable: ALZU 
1 Horas de dcsfacho: 
g 112 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
— • 30 8 17 
BUFETES 
DE 
Manuel Rafael Angulo 
Auwrgura. 77, Habana, 
joo Broudwny, New York 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notarlo 
Charles Angulo 
ittorney and Counseler nt I.nw 
30 u 
Joaquín F . de Velasco 
ABOGADO r NOTARIO 
ladi l lo . 11. T*»- A-«>**-
21200 31 a. 
U . Santiago Rodríguez Hiera 
AHOGADO 
PABLO PIEDRA Y DIAZ 
paocuBADon 
Habana, 1M. bajoa. TeléíoBO A-0011 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
26827 30 q 
Pelayo García y Santiago 
X OTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
AHOGADOS 
Obispo, número 53, altos. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 • 




AMARGURA, 11. HABANA 
Cable y Telégrafo i "GodeSato.*' 
Teléfono A-2858. 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO T NOTARIO 
OmposteUt, esquina m Lamparilla. 
PROCURADORES 
G. SAENZ DE CALAHORRA 
Procurador de los Tribunales de 
¿Mtlcla. Asuntos Judiciales, adml-
BUtrarlOn de bienes, comprn-Tenta 
í e casas, dinero en hipotecas, co-
bro de cuentas, desahucios. Pro-ro, 20, Telefono A-r.()24. Bufe-TacCn, 2; de 2 a 4. TeL A-S2»9, 
30 B 
Poctores en Medicina y Cirugía 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
MEDICO CIRUJANO 
s ^ ^ 8 ^ 8 de 2 8 4 P- m. Gallano. 
82. Teléfono A-4338. Clínica para 
pobrea $1 al mes. 
30 n 
Dr. Claudio Basterrechet 
ALVMNO D E LAS E S C U E L A S D E 
PARIS Y VIENA 
^ G a r g a n t a , Nariz y Oídos 
«•««nltas: de 1 a 3. Galiana, 12. 
T E L E F O N O A-863L 
1M74 
31 en 
Dr. PEDRO A. BARILLAS 
ESTOMAOO E INTESTINOS 
Confialtas: de 1 a 3., 
N Genios, 15. Teléfono A-6890. 
Dr. JOSE ALEMAN 
e ? * ^ , ^ nttlt5 7 oídos. De 2 a 4 
DoJcuo ' V o f " teléfono A-C200. 
IeléfnnoOA-4^0COrd,a' nflmer0 88-
mu 30 n 
Dr. FILIBERTO RiVERO 
fcspeclaUata en enfe-rmedade» del 
8ar.V^da5 ^, l ica- Ex-inteFno del 
ía." B»t«.Sa?^torio "Ltt Esperan-B Reina. 127; de 1 a 4 d m T»-« o n o a 1-2342 y 1-2553. 
Dr. José Alvarez Guanaga. 
E S P E C I A L I S T A 
NX 
«TOMAOO E INTESTINOS 
Co«s.lta.s de U « 8 p. m. 
faorl 182. Teléfono A-9148. 
C 3SK« 
IN • 1. 
Dr. OSCAR JAIME 
^ ^ £ ^ 8 LOS NMTO. 
¿ . « a l * - . 
Dr. J . DUGO 
mero ¿ . * 11 a *• Empedrado, nd-
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes 
Habiendo regrcsifdo del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
•n Neptuno, 38. Teléfono A-.I.W. 
Domicilio: L , entre 25 y 27. Veda-
do. Teléfono F-4483. 
Ib U • 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
Garganta, Naris y Oídos. Malecón, 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N VIAS U R I -
NARIAS. 
ConsnltAs: Luz, núm. 45, de 12 a 8. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consaltas: de 1 a 3 p. m. 
Domicilio: Manrique, 12S. 
Teléfono A-7418. 
20030 80 n 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, el 
estrcfilmlento, todas las enferme-
lades del estómago e intestinos y 
n impotencia. No visita. Consultas 
i $1.00. San Mariano. 18, Víbora, so-
(o de 2 a 4. Consultas por correo. 
Dr. J . GARCIA RIOS 
Médico cirujano de las facultades 
de Barcelona y Habana. £x-lnterno 
por oposición del Hospital clínico 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los oídos, grnrganta, 
uariz y ojos. Consultas particulares 
de dos a cuatro. Amistad, 60, clíni-
ca de pobres: de 0 a 11 de la ma-
ñana, $2 al mes con derecho a con-
sultas y operaciones. Teléfono 
A-1017. 
Dr. CARLOS E . K0HLY 
Partos y medicina Interna 
Tratamiento científico, del Reu-
matismo, Asma e infecciones mixtas 
por los FI lacón enos específlcoe 
Monte, 52. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-6095. « 
30 n 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de Niños, Sefioros y 
Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , «19. T E L . A-37ia. 
IGNACIO B. PLASENCÍA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
'¿ai . Gratis parn los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-255S. 
Dra. AMADOR 
Especialista eo las enfermedades del 
estómago. 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 3. 
«alnd, 63. Teléfono A-6030. 
GRATIS A LOS POBUES. LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
LA D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en Cuba, 37, al-
-̂tos. de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Indalecio, Jesús del Monte. 
Teléfono 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristinn, 38. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
zaro. 221. Teléfono A-4593. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , SAN<;RE Y E N F E R -
MEDADES S E C R E T A S 
Cnracl6n rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas; de 12 a 4 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jesús María, 83. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazún, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nú-
mero 84. Teléfono A-M»8. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo neosnlvarshn para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Ternpéntlca de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y eepecialmante 
on enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a 6, excepto los do-
mingos. Saj Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. VENERO 
Especialista en enfermedades secre-
taa. Corrientes eléctricas y masajes 
vibratorios. Inyecciones del Neosal-
vorsan. Consultas, de 11 a 12 y de 
4 y media a fl, en Neptuno. 6L Tiw 
léfono» A-84S2 y P-1S54. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estúmago e intestinos, exclnrtva-
mente. Onsnltnsi do T»4 a a. 
T e l J f ó n o ' A 4 - ^ ^ ^ ^ ^ 7 4 . 
Dr. J . B. RUIZ 
Cirugía, Rayos X. De loa Hospita-
les de Filadelfia, New York y Mer-
cedes. Eepeciallsta en enfermedodea 
secretas. Exámen del rlfién por loa 
Rayos X. Inyecciones del 609 y 914. 
San Rafael. 30, altos. De 12 y me-
dia a 8. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital á« 
gencias y del Hospital número Una. 
CIRUGIA * E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
I N T E C C I O N E S D E L 006 T NEO-
8ALVARSAN 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. M. Y 
D E 3 A 6 P. M. E N CUBA NU-
MERO, 69, ALTOS. 
u m 31 en 
Dr. CLAUDIO F0RTÜN 
Cirnffia, Partos y Afeccione* de 
Sefloras. Tratamiento especial de las 
enfermedades de señoras. Consultas t 
de 12 a 8. Campanario. 142. TeL 
A-8990. 
26S40 30 n 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
mañana. Consultas particulares: de 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, 78. 
Dr. F . H. BUSQUET 
Consultas y tratamiento de enfer-
medades secretas. (Rayos X, co-
rrientes de alta frecuencia, afara-
•Iícob, etc). en su Clínica, Manri-
iue, 56; de 12 a 4. Teléfono: A-4474. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12^ a 2%. Ber-
naza, 82. 
Sanatorio, Barrete, . Guanaba-
coa. Teléfono 5111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a 8. 
San José, 47. Teléfono A-207L 
26632 80 n 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en general. Especlalmen-
# tratamiento de las afecciones del 
jecho. Casos Incipientes y avanzó-
los de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 126. Teléfono A-1968. 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, 21, 
rasi esquina a Aguacate. Teléfo-
10 A-2554. 
Dr. RAMIRO CARB0NELL 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E NISOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
Luz, 11, Habana, Teléfono A-1886. 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la escuela de París. 
Snfermedades del estómago o intes-
inos por el procedimiento de los 
lectores Seyen y Yinter, de París, 
?or análisis del jugo gástrico. Con-
.ultas: de 12 a 8. Prado, número 76. 
Dr. ALVAREZ RÜELLAN 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS. D E 12 A 3. 
AGOSTA. 29, ALTOS. 
Dr. M. AURELIO SERRA 
Médico Cirujano del Centro Asturia-
no y del Dispensario Tamayo. Con-
aalta: do 1 a 8. Agnlla. 98. Telé-
fono A-8813. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Partos y enfermedades de sefio-
•as, enfermedades de niños (me-
liclna, clragla y ortopedia). 
Consultas: de 12 a 5. 
San Nlcolá», esquina a Trooadere. 
Teléfono A-4866. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
jretas. Habana, 40, esqtiina a Teja-
1111o. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4. 
Dr. H ALVAREZ ART1S 
Enfermedades de la Garganta, Narla 
y Otdoa. Consultas: da 1 e X. Con-
cnlado, número 114. 
Dr. JOSE A; PRESNO 
CatedríUlco por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. GABRIEL CUSTOPIO 
Garganta, narla y aldoa. 
Gervasio, 8S¡ do 18 a & 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermodade, de los Olfio*, Médicas 
T QulrOrgloas. Consultas: De 12 a 
fono ' f S * J' Vedado- T<flé-
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Aplicación Intravenosa del 9Í4 
M» lo- WTi 
Dr. U G E 
Hemortoldes y enfermedad»» . . „ . , 
tos. Trabamiento. r A p i d £ ^ 
HABATA. NUM ALTOS. 
CONSULTAS. D E 1 A I . 
CüüJANOS DENTISTAS 
Dr. Pío de U r a y Zaldo 
CIRUJANO-DENTISTA 
Precios módieoa. Trabataa n -
ranUwdos. 
Obispo, 78, altoa. 
25410 1G n 
Dr. Jote M. Prtahga 
CIRUJANO DENTISTA 
Salud, 67, bajos; entre Campa-
Bario y Lealtad. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 8. Toda clase de tra-
bajos, concernientes a la profesión 
dental. Operaciones absolutamente 
sin dolor, empleando para ello 
anestésicos Inofensivos. 
¿6617 30 n 





Ha trasladado provisionalmente ra 
Gabinete Dental a O'Reilly. 98( al-
tos. Consultas de 8 a 12 y de 2 a 8. 
20735 30 n 
Dr. José M. Estraviz y García 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en trabajos de oro. Ga-
rantizo los trabajos. Precios módi-
ios. Consultas: de 0 a 11 y de 3 
i 5. Neptuno, número 137. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
19, SANTA C L A R A , NUMERO 19, 
entre OFICIOS o INQUISIDOR. 
Operaciones dentales con garantía 
de éxito. Extracciones sin dolor ni 
peligro alguno. Dientes postizos de 
todos los materiales y sistemas. 
Puentes fijos y movibles de verda-
dera utilidad. Orificaciones, incrus-
-aclones de oro y porcelana, empas-
tes, etc., por dañado que esté el 
líente, en una o dos sesiones. Pro-
toxis ortopédica, a perfección, ma-
ullares artificiales, restauraciones 
(aciales, etc. Precios favorables a 
todas las clases. Todos los días de 
b a. m. a 5 p. m. 
20830 30 n 
Dr. MONTANO 
„ CIRUJANO DENTISTA. 
H» trasladado va gabinete a índua-
t i i í , 109. Teléfono A-887a 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
Oculista del Departamento de Sanl-
iad y del Centro de Dependientea 
leí Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
jarganta. Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa citación). Do 2 
i 4 p. m. diarias. De 4 a 6 p. m. 
nartes. Jueves y sábados, para po-
bres 1 peso al mes. Calle de Cuba, 
140, esquina a Merced. Teléfono 
4.-7758. Pat. F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . 
Jantos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Prado, 106. 
26842 30 n 
Dr. A. FRIAS Y 0NATE 
OCULISTA 
Gornranta, Nariz t Oídos. 
Consultas: de 9 a 12 a. m., para 
pobres un peso al mes. Gallano 82. 
Teléfono F-1817. 
Dr. A. P0RTOCARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
II A L MES. DE 12 A 2. P A R T I C U -
L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás, S2. Teléfono A-M27. 
7503 80 n 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
OCULISTA 
Censnltas: de 1 a 3, tarde. 
Prado, número 70-A, TeL A-4302. 
Dr. DEHOGUES 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-3940. Aguila, número 04. 
•56760" 30 n 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Brístol 
QUIROPEDISTA 
Ofrece sus servicios en la calle 
le Luc, número 84, altos. Horas: de 
9 a 12 y de 2 n 5. Avisando se pase 
l domicilio. Teléfono A-1367. 
F . T E L L E Z 
QUTROPBDISTA C I E N T I F I C O 
i 
EspeclallsU en callos, nfias, exo-
tosls, onicogrifosls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do, 75. Teléfono A-6178. 
27502 30 n 
QUIROPEDISTAS 
R E Y - M O N T E S D E OCA 
Sn esta casa, úni-




sbampoo y dep 11a-
.clón. Horas: de 7 
a 7; los sábados 
hasta las 10; los 
áomlngos de 7 a 
12. Abonos desda 
|1.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento do los 
plea por correo. Pida un folleto. 
Neptuno, 8 y 5. Teléfono A-3817. 
No compres abono, ni fertilices 
tu tierra sin conocer sus análisis. 
LABORATORIO P E QUIMICA 
AGRICOLA E INDUSTRIAL 
CARDENAS-CASTELLANOS 
Malecón, 248. Tel. A-5244. 
26722 30 n 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 00 
(bajos). Teléfono A-8622. 
COMADRONAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facnltatlva de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad.** 
Reciba órdenes, Escobar, número 
23. 
25263 10 a 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
TaUer de Reparación do Aparatas 
Eléot rióos. 
Mowserrote, 141. Teléfono A-6553. 
26Ó29 80 B 
I R O S D E 
L E T R A 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IOS, Agniar, 108, esquina a Amarra-
ra. Haoen paros por el cable, fa-
cilitan cartas de crédito y 
giran letras a corta y 
larra vista, 
JACEN pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de loe Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre Ne*r York, Filadelfia, New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o 76 y 7 8 
O B R E Nuera York, Nuera 
Orleans, Veracrus, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, París, Burdeoa, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Nápoles, Mi-
lán, Génova, Marsella, Havre, Lella 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecla, Florencia, Turín, Me-
slna. etc., así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S CANARIAS 
r 
- A - l ^ o ^ S p o r t 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a 
L o s I n f a n t i l e s 
d e B e l é n . 
LABORATORIOS 
Después de ocho días d* reposo, 
ayer jueves, volvieron al campo ôa 
fiñes del Yara ansiosos de anotarse 
una nueva victoria. Consiguieron, en 
efecto lo QUe pretendían aunque no 
sin grave riesgo de haber salido de-
rrotados. Porque sus adversarios, los 
Balristas ^an dispuestos a todo, me, 
nos a perder, Y efectivamente hu-
bieran hecho morder el polvo de ̂  
derrota a los del Yara, si el desor-
den, que ha sido siempre la remora 
de todo éxito feliz en las comunes 
empresas, no hubiese metido su vara 
de mando entre los players que in^ 
tegran el team Baire. 
Quiere un bairista lucir sus habi-
lidades de estafador corriendo de se-
gunda a tercera; juzga el umpire qu^ 
ha sido tocado antes de poner su pie 
en la almohadilla, lo declara out, y 
el corredor lejos de someterse a la 
decisión dada, protesta una y muchas 
veces afirmando que no le han tora-
do a tiempo; los suyos le apoyan, eu 
I la protesta ¡no faltaba más!; y una 
I vez excitados los ánimos se presenta 
don Desorden, diciendo a los bairis-
tas: ¡aquí mando yo! Esta y no otra 
fué la verdadera causa de que el Bal-
re perdiera el juego de ayer. A pesar 
de todo, el desafío fué bueno, como 
puede verse en el score. ¡Animo Bai-
ristas! que no tenéis por qué pro-
testar y mucho menos por qué desa-
lentaros, Haya orden en vuestras fi-
las y venoeréis, 
m 
CLUB YARA 
V. C H. O. A. E . 
Blanco 4 0 0 0 0 0 
Arga-iu 1 1 0 0 0 1 
J . Luis 2 0 1 1 0 0 
M. García. . . . 2 0 0 5 0 0 
Carbonell . . . . 1 0 1 1 0 0 
Castillo 2 2 1 2 0 0 
Luciano 2 0 0 0 0 0 
Esnard 1 1 0 6 0 0 
Argain 1 1 l 13 0 0 
Total 16 5 4 27 0 1 
CLUB BAIRE 
Palacio 2 0 0 1 0 1 
Rizo 3 0 0 1 0 0 
Inclán 2 0 1 2 0 1 
Ordóñez 4 0 0 12 0 0 
Gómez 2 0 0 1 1 0 
Larrea 2 2 1 9 0 0 
Barroso 2 1 1 0 0 0 
Lino 2 1 1 p 0 0 
Masforroll. . . . 1 0 0 0 0 0 
escepclón del "Oampeonato Social d« 
Amateurs." i-â tw 
5o.—Loa clubs al hacer su inserí^ 
ción tendrán qu* Henar los siguien-
tes requisitos. , 
A Nombrar un Delegado que 1« 
represente en la Liga. _ ^ 
B. Prestar fianza de Quince Pesos 
en moneda oficial para responder a 
sue compromisos con este organismo, 
C. Abonar como derecho de ipá-
cripción Dles Pesos moneda oficial, 
para gastos de Secretaría y Tesore» 
ría. 
6o—Las protestas serán resueltas 
por la Mesa de la Liga, compuesta 
ésta del Presidente, Tesorero y Se-
cretarlo. . 
7o.—Las reglas por que s€ regirá^ 
los juegos son por las de la Liga Na-
cional de los Estados Unidos que no 
I se opongan a algunas de estas ba-
! ses. 
8o.—La Liga se regirá por los Es-
| tantos vigentes de ̂  Liga Intercol», 
gial de Base Baila de la República de 
Cuba. 
9o.—El período de inscripción que-
dará cerrado el día primero de di-
ciembre de 1916 a los nueve d̂e la 
noche en junta que se celebrará en 
esa fecha y hora. 
10o.—La solicitud d« inscripción 
con los documentos que se exigen en 
la Convocatoria se (Trigirá al Secre-
tario de la Liga, R. de Diego, Concor, 
día 54, altos. 
La solicitud do inscripción, deberá 
venir acompañada de fe fianaz y de-
rechos de inscripción a que se hac« 
referencia en la bas« quinta como re-
quisito previo para ser considera. 
A la junta a que se hace referjn-
cia en la base novena deberán concu-
rrir los DelegadOg de ÍOg clubs que 
hayan solicitado s uinscripción de-
bidamente documentados conforme -o 
exige el Artículo 22 de lo» Estatutos 
de la Liga Intercolegial de Base BaH 
a fin de constituir la nueva Liga. 
lio.—Examinada, a documentación 
presentada por la Liga y declarada 
aceptable, los Delegados que repre. 
senten a los clubs aceptados tomarán 
posesión de sus cargos quedando ins-
criptos los clubs que representan y 
procederán a la elección de la Mesa 
de la Liga que ha de regir el nuevo 
Campeonato. 
Lo que se publica para genera] co-
nocimiento. 
Habana noviembre 18 de 1916. 





Total. 20 4 4 27 1 2 
SUMARIO 
Home run Larrea, Argain y Casti-
llo Double paly, Gómez Ordoñez con 
asistencia de Lino. Balks ball de Car. 
bonell. 
Struck out por J . Luis, 14; por Ri-
zo, 8; por Inclán 4. 
Bases ball: por J . Luis 5; por Rizo 
4; por Inclán 4. 
Passed Balls por Inclán, 2; por 
Larrea 1. 
Wild picher por Rizo 2, por J . 
Luis 1. 
Inclán, pitcheó 5 innings y Rizo 
ANOTACION POR ENTRADAS Yara . . . 
Baire . . . 
T i m e : 
Umpire: R. López 
Score: J . M. 
001 102 010—5 
000 030 001 x 4 
J. A. Sanees y Cía. 
BANQUEROS 
TELEFONO A-)740. • OBISPO, 21 
G i r o d e l e t r a s . - C u e n -
t a s c o r r i e n t e s . - D e p ó -
s i t o s c o n o s i n i n t e -
r é s . - D e s c u e n t o s y 
p i g n o r a c i o n e s . : : a 
C A J A D E A H O R R O S 
Corresposa l e s del B a n c o de E » . 
pafta en la Isla de C u b a 
E l A n t i U a B . B . C . 
En atento B. L. M., nos participa 
el seor Presidente del "Anthla B. B. 
Co" el nombramiento de la nueva di-
rectiva, que ha de regir los destinos 
de dicho club en el de 1916 a 
1917. 
He aquí cómo ha quedado consti-
tuido dicho organismo: 
DIRECTIVA PARA E L AÑO 
1916-1917 
Presidentes de Honor: José Villa, 
verde, Vicente Fernández Riao. 
Presidente: Salvador Rivas. 
Secretario: Manuel Mas. 
Tesorero: Ramón de la Vega. 
Delegado: Ramón de Diego. 
Vocales: Armando Bermúdez; Juá-
to Legido; Marcelino Fores; Aurelio 
Martínez; Feliz Rodríguez; Pedro 
Fructuoso; Manuel Fernández. 
L i g a i n t e r c o l e g i a l d e 
B a s e B a l l 
CHAMPION DE 1917 
CONVOCATORIA 
I 
En la sesión celebrada en la noche 
del 16 de los corrientes por la Mesa 
de este organismo., se acordó hac'r 
lia Convocatoria para la contienda 
del Champion de 1917, bajo las si-
guientes bases: 
lo.—Los clubs que deseen optar 
por tes Campeonato Intercolegial pa-
ra poder ser inscripto tendrán qu* 
representar a un colegio o academia 
de Segunda Enseanza. 
2o.—Todos los jugadores que inte, 
gren un club, deben de ser ama. 
teurs y alumnos matriculados oficia1-
mente en el colegio o academia cuyo 
nombre lleven. 
3o.—No se admitirá ningún juga- j 
dor que tenga 19 aos cumplidos de-
biendo cada interesado justificar es-
to requisito con documentos fehacien. 
te. 
4o.—Ningún jugador que haya fi-
gurado en clubs que hayan optado 
por campeonatos superiores a éste 
podrá figurar en este campeonato a 
VICTORIA D E L NINE STARS 
E l domingo último empezó una 
serie de cinco juegos entre las po-
tentes .novenas "Nine Stars" y "Con-
fetti" Juego que jranó lais discipli-
nakla novena 'Nine Stars" con una 
anotación de diez ñor cinco en siete 
entradas que fueron la» que dejó ju-
gar la lluvia 
E l "Confetti" perdió los lentes y 
no pudo batearle al nitcher Fernán-
dez de los "Stars". 
E l Manager Alvarez del "Confetti 
nos prometió reforzar un poco más 
la novena, porque sino ipjo va a ver 
la suya en la serle 
En cambio Andía manajrer de loa 
"Stars" dice y con razón que con la 
novena que presentó el domingo no 
le teme a ningún club de Amateuru. 
>t por lo tanto seguirá con la misma 
kin hacer ningún cambio, ya que 
cuenta con una novena de fuertes 
bateadores. 
Se distinguieron al bate los si-
guientes playera de los "Stars": 
Fernández, Andía v Divinó 
Y en el "fieldin.e;" sobresalió el 
famoso sis. Cristofol. 
Del "Confetti" esneramos el pró-
ximo juego, porque en éste no de-
mostraron gran cosa. 
Véase la amotación: ^ T „ 
C. H. E . 
Nine Stars 10 12 2 
Confetti ; w 5 3 
Baterías: Fernández y Andía por 
el Stars 
Granados, Andía y González, por 
el Confetti. , . , 
Mañana dominsco 19 se efectuará 
el segundo desafío de esta interesan-
te serie, a las 9 a. m. en la Ceiba. 
l i s " P i r a t a s " 
d e J e s ú s d e í M o n t e 
E l club "Piratas", de Jesús del 
Monte, que durante mucho tiempo fué 
el terror de los más fuertes teams de 
esa barriada, ha sido reorganizado 
con magníficos elementos y pronto, 
muy pronto, se le verá en acción. 
Su manager, el veterano playor 
Luis Martínez, ha compuesto la nove-
na, con los siguientes players: 
Vicente Bilaños; Manuel Febles; 
Gustavo Quevedo; Francisco Ocarl; 
José Atán, (capitán); Raúl Atán; 
Emilio Solís; Félix Barreras; Raúl 
Muñoz, (el gran serpentlnero zurdo 
de "La Moda"); Modesto Reyes; An-
tonio González. 
Orfeón Catalán 
G R A N B A I L E 
Un gran baile se verificará maña-
na domingo 19, en los amplios salo-
nes de la simpática sociedad artística 
"Orfeó Catalá," situada en Egido 2, 
altos, antiguo Palacio VUlalba, y que 
a juzgar por el entusiasmo que reina 
para asistir a dicha fiesta bailable, 
promete quedar animada y brillantí-
sima. 
i m i I R A Í R A N C m VEGETAL 
LA MEJOR i m SEHGILL» Df ÍPLICAR 
De venta en las principoJei F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Deposito: P e l u q u e r í a . L A C E N T R A L , A^uíar y O b r a p í a 
4 M 
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U T I M O S C A B l c - Amuncio 
ASUIAR 116 
í V I E N n DE LA PRIMERA.) 
Peración de los Estados Unidos pada 
protestar contra la deoortación de 
belgas efectuada oor Alemania E l 
Vaticano ©n este asunto actúa inde-
pendientemente. 
REACCION ENTRE LOS POLACOS 
Petro^rado, Noviembre 18 
Una intensa reacción se está ope-
rando entre la población polaca, de-
bido al anuncio hecho por Alemania 
de que si los pol.'icos no se alistas 
para pelear por la causa teutónica. E L 
gerá revocado el decreto establecien-
do el Reino independiente de Polo-
nia. 
Log polacos creen ahora que el es-
tablecimiento de la Polonia indepen-
diente es simplemontc un ardid de 
Alemania para aumentar sus ejérci-
tos, pero no quieren pelear con los 
alemanes porque eUo sienificaria el 
tener que combatir contra los pola-
cos que se encuentran en el ejército 
ruso. 
E L COLERA EN JAPON 
Tokio, noviembre 18. 
Aunque la baja temperatura ha dis 
minudo mueho, la epidemla colérica 
en esta ciudad, ^ Osaka continúa ex-
tendiéndose. 
SEGUNDO AVISO AL COMERCIO 
DE LA REPUBLICA 
SOSTENEMOS LOS PRECIOS DE 
ANTES de EMPEZAR la GUERRA 
Los papeles de envolver de todas 
clases y tamaños así como impre-
sos de todas clases, incluso de Li-
tografía, Revistas, Folletos y Pe-
riódicos a precios anteriores. 
VICTORIANO ALVAREZ Ho. y Ca. 
Obrapía, 99. Teléfono A-3578. 
HABANA 
C6398 alt. 12t-27 
Las autoridades de Tokio creen qne 
a fin de este mes la epidemia habrá 
desapartido en la capital del Imps 
rio. 
LA POBLACION Y CIRCULACION 
MONETARIA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS. 
Washington, noviembre 18. 
La población contincnfal de log Es 
tados Untdos ha pasado d© ciento tr6» 
millones. Los altos functonarlos de 1» 
Secretaría de Hacienda, en su infor-
me mensual sobre la circulación nio-
netaria en el país estiman que la ac-
tual población norteamericana ascien-
de a c^nto tres millones y dos mU 
habitantes. 
La circulación monetaria ©n la 
Unión es de cuati © mü doscientos cua-
renta y un mirones en número re-
dondo, o sean cuarenta y un pesos y 
dieciocho centavos por cáplta. 
FOMENTO PECUARIO EN 
BRASIL 
Río de Janeiro, noviembre 18. 
Los agricultores brasileños y co-
merciantes de los Estados de San Pau 
lo, Río de" Janeiro, Maitto Grosso, Mi-
nas Garaes, Bahaí y d© otras regiones 
háganse decididos a emprender en 
grande escala el fomento de la gana-
dería, la Cual meábase en Brasil con 
t'ntera lndiferencía porque^solo ofre-
cía ei beneficio de la exportación d© 
cueros. * 
Ahora s trata de la crianza por los 
medios científicos empleados en Eu-
ropa, los Estados Unidos y Argentl. 
na. La guerra europea ha despertado 
el estímulo de mejorar las razas y 
mantener el ganado condiciones de 
mayor reproducción. 
E l Gobierno brasileño, decidido a 
apoyar la nu^a orientación dfe 1<H 
agricultores, está organlzaclón exposi-
caones pecuarias con lo» mojorés 
eiemplares obtenidos en varios paí» 
seg. 
En Chicago dispónense muchos ca-
pitalistas a asociarse a los agriculto-
res brasileños para impulsar el fo-
mento ganadero iniciado por los que 
ant^ se dedicaban eqclusivamenta al 
café, al algodón y al azúcar. 
l e c u r s o s l e s e s t í m a d o s 
Por la Secretaría de Hacienda se 
ha declarado sin lugar oí recurso de 
alzada establecido por el señor Juan 
Martín como liquidador de la Socie-
dad "Milian AJonso y Compañía," con 
tra la liquidación número 1,505 prac 
E n l a C o r t e 
Perdónelo Sr. Juez: Robó esa gallina, es cierto, pero fué para comprar un frasco 
de Syrgosol; el pobre está enfermo y quería curarse para ir de paseo el domingo. 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
1 1 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s / 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A F A B R I C A R S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E PARIS** 
H A B A N A , 1 1 6 . 
• T H E T O ü R I S ' r ^ O ' R E I L L Y , 87 
ticada por la Administración de Ren-
tas de la Habana, por no justificarse 
la preexistencia las deudas de mo-
do que haga fe on juicio a tenor d© 
lo establecido en el artículo 82 del 
Rglamento del Impuesto. 
También se ha declarado sin lugar 
el recurso de alzada establecido por 
«1 señor Manuel Rulz a nombre de la 
señora Carmen Zuluaga, contra liqui-
dación de derechos reales número 
6,658 de la Administración de la Ha-
bana, porque el tipo a que se hizo la 
conversión de la moneda ha sido al 
90*188 por ciento, siendo por tanto 
errónea la casual en que funda su 
reclainac'ón el apelante, sin tener en 
cuenta además que la diferencia^ que 
se nota ha sido tambléa por el mayor 
valor de las casas Sama 8 y Luisa 
Quijano númer0 16. 
la Miseá prieta 
en el Vedado 
En varios lugares de] Vedado se 
ha presentado ia plaga conocida por 
"Mosca Prieta," que ataca los citrus, 
árboles frutales. 
La Comisión de Sanidad Vegetal, 
ha designado un Inspector para que 
efectúe la desinfección d© aquellos lu 
gares. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
TRIBUNAL DE OPOSICIONES 
ción de los Registros y del Notariado, ñores Bortótomé Pollón y familia; 
Presidente: Ledo, señor Pedro G. Pedro Laborde; Vicente y Esteban 
de Medina, Director de los Registros Zorrilla Riborol; Esteban Setien Zo. 
y del Notariado. rrilia; Amalia Goano de González y 
E l señor Secretario de Justicia ha 
nombrado el siguiente tribunal para 
las oposiciones del Cuerpo de Aspi 
rantes a Registros de la Propiedad 
y funiconarios técnicos de la Direc 
Vocales 
eñor doctor Antonio S. de Busta-
mante, Decano del Colegio de Abo-
gados. 
Señor doctor Gustavo Tomen, Ca. 
tedrático de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Nacional. 
Lcdot. señor José Ricardo García 
Menocal Registrador de la Propie. 
dad de Pinar del Río, y Ledo, señor 
Carlos G Charles, funcionarlo Letra, 
do de la expresada Dirección que ac. 
tuará como Secretario del Tribunal. 
Renuncia aceptada 
Le ha sido aceptada Ja renuncia 
que dei cargo de Fiscal de Partido de 
Nuevitas, ha formulado el señor Arfs . 
tldes Jiménez. 
Licencia 
Se le han concedido dos meses de 
licencia, por enfermedad, y con suel-
do, al señor Enrique del Junco y Pu-
jadas, Magistrado de la Audiencia de 
Matanzas. 
Abogado de Oficio 
Ha sido nombrado el señor Ruiz Al-
berto Rublo y Rubio, abogado de OfI. 
do de la Audiencia de Pinar del Río 
en sustitución del señor Jesús Ro-
m©u, fallecido en el día de ayer, 
Q ¿ J E M O I P G 
la m\mm.mh en rwtalom^ 
n̂isAsfROPA hecha rccmccíoiies 
€M G€fi€IZAL HARCA 
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^ I T o A L P o R n A Y o R . ^ O n i h C O F . P R I C T Q 
a t a k w o - ^ M U f f A U A v B E R M A Z A H A S A Í I A . T e u . A . 7 1 3 0 . 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime?' 
El DIARIO DE LA MARI-
NA 
Ei puerto esta manana 
(VIENE DE LA TRES) 
res José Churruca; Ricardo Zubiria y 
Luis Ibarrola que vienen en Comisión 
los comerciantes sñors Ignacio Llanu. 
za y señora María OstaJaza; Tomás 
Lioea; Celestino Rodríguez; Pablo 
Denguría; Arsenlo de la Hoz; Juan 
Colomar; Juan Altolagirina; Ignacio 
Sarria; Cosme Manarbeitia; José M. 
Juez; Felipa Martínez de Guez y dos 
hijos; Tiburcio R. Mter; las religio-
sas Carolina y Casilda Martínez y 
Josefa Furriel; señora Dolores Gui-
nea Aspon; señoses Antonio Rodrí-
guez Vázquez y familia; Mtarcelino 
Cantase Pérez; Manu«l Martínez; 
Luig González Bravo y familia. 
E l cónsul de Coba señor Ricardo 
Herrera Gríal; los comerciantes ce-
4 hijos; Benito López Río; Miguel 
Bustamante; Concepción García; Ro-
dolfo y tres niños; Felipe Fernández 
iVlanín; Luíh y Ramón Carrícedo; 
Gonzalo Madrazo; Némeais Fernán-
dez; Leopoldo García Rodríguez; An-
tonio Arias Vidal y familia; Jaime 
Sans y familia; el periodista Atana-
sio Rivero; VictOrano Toyos; Romual 
do Tellería; Emloi Zaragoza; Euge_ 
nio Gómez; Nlcasio González Corujo; 
Petronila, Herrera; Amando Apari-
cio; Luisa Castro; Consuelo Rodrí-
guez; Cleofé López; Manuel García; 
Nicanor Pérez Pelayo González So-
brino Severino Martín; Jaime Roig y 
Gelat. ^ 
Señores José Zulueta Partagásj 
Aquilino Vega; Vicente Diego; Be-
nigno Fernández; Luis Pérez; Dioni. 
slo García; Josefa García Barrio; 
Flora Fernández; e hijos; Ubaldo 
Junquera; Isabei Prats; Manuel Sán-
chez y familia; Fernando Vega; Hor-
tensia y Celestino Corral; Alvaro 
Paea Carbonell; Santiago Rodríguez; 
Adriano Menes; Rafael Fernández y 
familia; Benjamín Herrero; Hernan-
do Campa; Martín y José María Fer_ 
nández; José Ga-rcía; Amalla Her-
nández; Amador Zapatero; Manuel 
Ganda Fernández; Felipe Menéndez; 
Florencio Palacio; Manuel González; 
José Fernández; Rodolfo Pérez; Luis 
González Alvarez; Hüginioy Francis-
co Fernández; Francisco González; 
Benito Rodríguez; Serafín García 
Díaz; Antonio García García; Valen-
tín Fernández y familia; Vicente Mi. 
goya; Justo Carvajal y dos hijos. 
Señores Miguel Díaz; Mercedes Za-
yas; Manuel Coto; José Cercldo; 
Faustino Villar; Manuel Recarey; 
Alfonso Martín Garrido; Juana Amo-
dio; María y Josefina Martín Amo-
dlo; Andrés López Adega y fami-
lia; Filomena Antelo Suároz e hijo 
Luis; Ramón Rodríguez; Gumersindo 
Pardo; Ramón Agrá Iteguero e hijo; 
Modesto Paradela; José Díaz; Florín-
da Ahrarez Gutiérrez; María Juana 
Mayo e hijo; Juan Martínez Sierra; 
Antonio Trillo; Ricardo Pico Chao y 
familia; Manuel Gómez Iglesias; Je-
sús López García; Antonio Requelro; 
Manuel Piñón; José Lamarares y fa-
milia; Frandsco Oliveros y 3 hljo^; 
José Peral; Juan Cancelo; Teresa 
Suárez Montero; Eugenio Penabad. 
Señores Juan Basarrate y familia, 
el Cónsul de Cubaen VIgo señor Jo-
sé Robleda; Carlos Suárez; Fernan-
do García; Alfonso Fernández; Ri-
cardo Rodríguez; Francisca de Mo-
ras; Luis García; David González; 
Angelina Pórtela; ELenvenida Do-
mínguez, Rogelio González y Anto, 
nio Ferro. 
Dos pasajeros qu© llegaron enfer-
mo® fueron remitidos al liospltal Las 
Animas. 
Ttamibién llegó en el "Alfonao,, el 
comerciante señor José Días, sodo 
i w * * • * * * • * * * * * * • * * * * * * * * * • * * * • * * - * * 
Regalado 
S e e n v í a 
— U N L I B R O — 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIDAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TOOOS 
LOS HOMBRES DEBEN 
LEERLO CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
fanoto «ipecialhU de Loidhrei. 
Trata de la n i t cruel «aíenne-
dad que aoíreu .lo» hombre», 
le» eoseia a prerenifte de ella, 
• cura r te y a inmunizarse . 
S e m a n d a 
i — E N SOBRE CERRADO—i 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA E8 ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APAHTAÜ0 1632, •HABANA. 
ACOMPAftESE ESTE ANUNCIO. 
del renombrado bazar •Berlla" j . 
Calzada de Cristina. 
LLEGO E L ,'CASIAlfA" 
Según, anunciamos esta mañana Qk I 
gé de Key West «1 ya1« d« recS 
americano "Caslana," de 1,227 toaZ 
ladas, en ei que vlen^ bc praple^! | 
Y once pereonaa más «n viaje <ie * 
creo. 
E l capitán se nombra Mr, Jchi t 
Doyh. ^ 
E l propietario del yato ^ «I 
prapietarlo Mr. Eldoheny, de L»' 
Angeles, California, que TÍeae ice» 
Sanado de su esposa y 4 matrimonlo, e su amistad, para, hacer una ¿toBiy 
filón, por la*- AntíUas. 
25 CUSíETrES DE ORO 
En el "OUvette* ¡legaron aaoeM | 
26 cufietpe llenos de oso amcrlciao, 
consignados a don Pedro GdmezMa 
mu 
E L AUXILIO A LA BASCA TtU 
UANA. 
El vapor cubano "AntínógeMs M« 
nénd«z, ha salido para «i Oabo ih 
San Amonio, con objeto de auxQbt 
a la barca italiana *fNlnfa,,, que H 
encuentra al garete. 
Dicha, barca conduce un cargaméiv, 
to de mármoles. 
UNA GOLETA HACIENDO ACTA 
De Mobila en 9 diae de viaje 
la goleta inglesa "Edna V. Pickle*," 
conduciendo un cargamento d« mate 
ra. 
Su capitán informé su© desde hací 
tres días encontraron mal tiempo, ala 
haber podido dormir hasta anoche 7 
habiendo llegado a embarcar la go-
leta gran cantidad de a^ua. Cuando 
entró en puerto había aun dentro di 
la goleta 32 pies de agua, la que (« 
estaba extrayendo con bombas. 
También sufrió dicha «mbarcactóa 
la rotura del pico y ia botavara <W 
pal© trinquete. 
LLEGARON LOS ELEFANTES 
De Key West llegó esta mañana 
ferry boat "Josoph Parrot»" con 26 
carros de carga general. 
En dicho buque legaron en 4 
gones, 4 elefantes y varios útilei pfc 
ra el dreo de Santos y Artígí»-
"LA NAVAR¡RE,W CON AVERIAS 
Según aerograma que •* ha wclj 
Mdo del vapor f ranoéu "1* 1íav?^*, 
qu© se espera esta tarde, de Ver»' 
cruz,, dicho buque ha «ofrido wnM 
averías en la cubierta y nrfqoin* 
creyéndose hayfcn ¿do ocafliona<M 
por mal tlampo. jn# 
Se están y» hadeftdo las dni£^ 
das para reparar el buque cosegur 
da que llegue a â Habana. 
U N R E C O N S T I T U Y E N T E C I E N T I F I C O 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. —Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
C A R N E L I Q U I D A DE M O N T E V I D E O 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ü m . 4 8 . - H a b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. ¿ " ¡ ^ 
C6964 alt 
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